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Interesante problema municipal 
Una m o c i ó n de l a A l c a l d í a que 
nos obliga a dar la voz de a lerta 
Eirtendemos Ctwno un deber in-
pxcusatíe el de llevar a la opi-
nión pública el corioainiienito del 
Lnortante problema planteado en 
Ltas momentos. Creemos nosotros 
aue es oportoo el colocar a esa 
¿pínión en este terreno de las rea-
lidades h . r M s para que medite 
tfrimneni(j, .puiesllo criíe son sus 
Soplos y legítimos intereses los 
que juegan el papel priuciipail. 
Se trata del presiupuesto extra-
ordinario y especialniente del mo-
do de obliener el dinero para aten-
derle-
Nuestro proposito se cirounscn-
1)0 hoy a un exiamen de conjunto 
de la interesante cuestión; a un 
examen d'e las características— 
jiaiPiMotes, per cierio - , qnie pre-
sentó, porque sólo aspiramos, co-
mo deoimios antes, a que la opi-
nión se persone en el problema 
v lo estudie con el reposo y la 
' atención que merece. 
No heancis de ocultar, porque 
ê e es nuestro sineeio pensamien-
to, (fine eylas líneas ^ nen más 
fe voz de alerta que , de mera ad-
vertencia ocasional. Soslayar es-la 
declanuión si:ij>ori:tn'a tanto co 
mo desvirtuar la abeo'lnta bue-
na fe con que planeamos este co-
menitario. Y eso, no; cuanto aquí 
hemos de decir sólo aspira al be-
neficio de Samliander. 
'Hay en estos mementos plan-
teado, como deciimos, un intere-
sante problema munioipa'l. Este 
problema nació en el acuerdo del 
Sentamiento de confeccionar un 
presupuesto ex tira o id ima rio y al-
canza su plena madurez en la mo-
ción del -aiídaltcíe lékutiva a, los 
ntedios do obtener los recursos 
com>s]K)iidientes. 
lia resuunien, el alcalde propo-
ne la fonnalización de un emprés-
tito de seis miillomes de pesetas 
con el Banco de Crédito Local. Y 
aquí está lo transcendental, lo que 
requiere, a, juicio nuestro, un se-
reno y profundo estudio. 
• ¿Conviene a Santander la reali 
afilón de este empréstito? 
las cosas oonivementes man i 
fiestan su. cuailidad desde los pri-
meros momentos a los ojos de to-
do el mundo, y no hay di¡ fien ha-
des para su calificación y acep-
tación. Es, por lo tanto, más aten-
dible huestra . pregunta anterior, 
teniendo en cuenita las vaciHacio 
de machos señores concejales 
frente a la idea de tal empréstito. 
Ponpie esta-s vacilacianes han exis-
tido y aun existen,—nacidas, co-
roo es lógico, ele la perspectiva da 
grandes responsabilidades en 
^ puede incuinrirse—, desde el 
roonnento en que se pensó en ia 
^•ivenienicia dio abrir una infor-
mación pública sobre el asunrto, 
ya (fiie, en fin de ementas, el plie-
go era el que había de soportar 
Pero no se ha hecho aquella 
gestión previa, y este es un ex-
tremo a que conviene recurrir, ir 
a un contralto de crédito—y a un 
contrato tan gravoso para el Ayun-
tamiento como el que nos ocupa— 
sin haber pulsado a la opinión y 
hecho toda clase de gestiones cer-
ca de los acreedores, algunos de 
ios cuales están diispuesíos a dar 
facilidades para llegar a un arre-
glo, nos parece una obra temera-
ria. Y como es temeraria, de ahí 
las dudas, la discuniimuidad de 
a'Jiguinas señores ciomciejaJes y la 
sitiuaaióin esipeciial de las cosáis, 
que nos obliga a hablar claro a 
la opinión y a pedinla, en, su pro-
pio interés, qne pare niientes en 
este importante proMm a. 
Nosotros—¡bueno fuera!—no nos 
oponemos a que se arbitren los 
ni-dios para hacer frente a las 
neoeswlaides mumiciipales pendien-
tes. Lo que decimos es que el ca-
mino del Banco de Crédito Local 
es espinoso para el Aya nía mien to 
y que si no se llega a un acuerdo 
con los acreedores en esa gestión 
que reipuilamcis kaprese i/..d i ble, y 
de la qae, con. las misinas garan-
tías que se ofrecen a aquella en-
tidad, se puede hallar la soiuenn 
con un inrterés mucho menor, que 
se reduzca el crédito a lo estric-
tamente inexouisabic, ya que es 
tan enomne el interés (fue hay que 
abonar. 
Porque no debe olvidar el pue-
blo de Santander que por los seis 
miillones del contrato con el Ban-
co de Crédito Local tendría que 
pagar veintiún millones trescientas 
veintiséis mil quiiiflentas noventa 
y seis pesetas. 
V'. - í>tras. hemos de n-pelirlo, 
creemos cumplir con nuestro de-
ber al dar la voz de alerta en es-
tas líneas. 





a r u é v i s t o e l a p a r a t o . — l o que c u e n t a n ios t r i p u l a n t e s de un a v i ó n 
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E l Palacio de Aménca . 
Una reunión intere-
sante. 
M A D R I D , 5.—E.n l a Acadlemia de 
Jurisprudenc'iia se \w oetebrado esta 
tarde una reuiiió'n, presididla par el 
linfaníio don' Fernando, para t ra ta r 
d̂ el p/royecto die levarntannienito deí 
Palacio de An ié r i ca y Residencia de 
Eistudiaintos aaneriicanois. 
E n l a r e u n i ó n se d ió cuenta, de 
l a maircihia de las geatianes realiza- ale la cual dioho d i p l c o n á i i c o en-
La primera noticia. 
MADRID, 5.—A uléhia hora de 
•la tarde cqm&sizó a circula!• po? 
Ma^drki la noticiia de que tos avia-
dores uruguayos habíain sido vis-
tos cerca de la costa y que varios 
buques habían salido en MI busca. 
Se va puntualizando. 
M'ADRjD, 5. - L a estaoión de Te-
legrafía sin Hilos, la primera en 
Cíoní i rmar lia notiria. ha l'ao¡li;a-
do informes recibidos de ia esta-
ción de Cádiz. 
Ütieha . estaciión transmitió na 
dtepaeho que decía: 
«iSé ha recibidlo 'um despacho 
proiaedente de Cabo .lubí áaJpqo 
cneii'ta de que un aviso de la -Ma-
nila de Guerra framcesa, llegado 
a Mogador, ha visto al Imlro inn-
auayo a treinta kihVmetros de ia 
costa y a unos ciento al No ríe de 
Cabo Jubí.» 
E n Madrid se recibió tamb-ién 
um leUegnama de Londres COÍÍIU-
nicundo que por radio se había 
recibido ajlí la mi> na noticia v 
9if>j Herdo que el arma/.ón del 
aparato estaba cubierto de arena 
v el ni iúT m hallaba de ést-i 
como a unos cincuenta metros de 
dú-tanda. 
De los a'viattores no había el 
menor inidicio. 
Lo que dice el ministro del 
Uruguay. 
Apenas con:-JC¡das estas noticias 
los ¡ í .erirodiBtas se dirigieron a la 
Logaeión del Uruguay para obte-
ner una conñrmacií'm. 
ües'p.és de um breve cambio de 
im'presiones los repc^teros y el 
miuisviro se dirigieron a la esta-
cáon de Telegrafía sin Hilos, des-
das rieispecto a eista. int/orosante cues-
tión. 
la carga que sobre sí echaba el 
3 
Ayuntamiento, y desde el punto 
V hora tmnibión en que, si bien 
todas oonfonmes, sin discrepancia 
%>na, en que había que consoli-
0 pagar la deuda flotante, en-
algunos concejales que 
siendo tan alto el tipo de interés 
a ffUB había (rué tomar el diarero, 
^nvertía liacieir alguna gestión pre-
^ conducente a obtenerlo a tipo 
I!98 ,)aj0 ü& que exigía el con-
^ êl Banco de CrMito Local: 
.• ^ete y fiico por ciento en con-
y t o ; es decir, entre intereses *-






La botadura de «Se-
bastián Elcano». 
C A D I Z , 5.—A las tres de la tar-
de se celebró con toda soloinnidad, 
con asistencia de numerosísiirao pú-
blico y con gran entusiasmo, la bo-
tadura del buque-escuela «Sebas t i án 
Elcano». 
P res id ió el acto el contralmirante 
Cornejo y ac tuó de madrina ]a se-
ñ o r i t a Carmen Primo de Rivera, h i -
ja del jefe del Gobierno. 
E l obispo de la diócesis bendijo 
éj barco. 
D e s p u é s hubo un banquete, en el 
que pronunciaron discursos e1 minis-
t ro de Marina y don Horacio Eche-
v arrieta. 
á £ GUABDA DEL PAROUE.-
puj'^0 usted? Voy a cerrar las 
Y r VAGAB UNDO.—Bien hecho. 





Francia y España. 
PARIS.—Durante el mes de ene-
ro del c o m e n t é año las transaccio-
nes comerciales entre Francia y Es-
paña han sido las siguientes: 
Compras de Francia a E s p a ñ a , rística de COinK 
81.722.000 francos. 
Compras de E s p a ñ a a Francia, 
135.048.OCo francos. 
En el pe r íodo correspondiente del ' nes a nue.-lro rep: ; . e; "M.'. 1 en 
año 1926 las operaciones fueron: - L a s Palmas para q u • bsaga WdQ 
Comoras de Francia a E s p a ñ a , preparado Con objeto :'e a lenáST 
63.552.ooo francos. • í a los aviadiaires oaaBdo llc ̂ 'iii á 
Comipras de E s p a ñ a a Francia, diicho pue r lo . 
ii7.862.coo francos. j Ca.icLilaba el ministro que nues-
El n ú m e r o de las operaciones ha tro cañonero «Bonifaz» i a rda i ¡•, 
aumentado, pues, entre ambos pa í - dpS horas O a lo SUIUO hasta Iré», 
ses: pero la balanza comercial :y media 011 l legar al lugar en que 
pue sii-ndo sensiblemente desfavora- i se encon.traban los av iadoi es. 
ble para E s p a ñ a . I Pasado ese Ideuiipo espfJUÜa no-
vió a su Gobieirno un radiograma 
urgente coimmicándcile e) suceso. 
Acto segukl'O se pakó en co nu-
nicación con el vicecónsul de su 
país en Las Paimas y con otros 
rapresenta.nl es del rruguay. 
Terminadas estas gestiones se 
reunió el mii.ristro con los pí ñ o -
distas, a los que dijo que ademas 
del radio referente ai aviso de la 
Marina de Giüerra francesa. Que 
detenminaiba la situación del •viia-
rato, él había recibido un despa-
cho qne le enviaba su viceeóas;:! 
en Las Paliiuas, len el que se li-
mitaba a dbcííir: 
((Uruguayo visto.» / 
Esie desipacho .fué de|)Osilado 
en la estación de Las Paimas po 
telegrama, a las cualiro y meiü i 
de la tarde y se recibió diez u i -
nutos d ^ u f e Je la noticia etn-
viada por radio desde Cabo Jubí. 
Anació el m m é s t Q que lan/áén 
desde Las Palmas le común ¡calían 
que el c^ñoeero español "Boniíaz» 
había salido a toda máquina pa-
r a el lugar en que se encoalialia 
el aparaio, para ver si bailaba a 
los aviadores. 
Al pdneipio—siguió di-piend'O 
tuve algunas dudas neipecto a la 
orí'en'rriidad de la nciicia, pero 
d'S'Spiiés . la creí, por la caráete-
la fine tenían 
las dos recibidas por ¡lislmlos si-
tios. 
—He dado—aiKierK') iushruccio-
í i d a s del ci,.iia.n*lante del caño-
nero. 
Aumenta la ansiedad. 
A pL.iei.ir de a-quel momento la 
ansiedad por conocer el paradero 
de los aviadores fué en aiitft&nto 
en Madrid. 
Pronto ccimenzaron a llegar ra-
dios amiplianido informes. 
101 primero fué uno de Las Pal-
ÍI ' . Je las tres de la tarde, que 
decía: 
.:!•> i Í-• 1 momenito roinunica 
noticias del hidro el comanda ule 
del cañonero ((Honiíaz)', (¡ue dice 
• g f,i¿tá ijendrá áte M o ail co-
rriente. 
» « * 
((LAS PALMAS;, 3,30.—Comu-
nican que, el «Bodifllaz» na vega en 
diirecnión al hiflro.» 
» » * 
(.TAS PALEAS, 4,30.—El co-
ieei laute del ((Bonifaz» dice que 
•'. a a ila míá^ ima veiocidadi 
al encuentro del hidro y que hay 
mar gruesa. 
Se ennientra a unas cincuenía 
na i las del lugar indicado.» 
» # » 
TKNKdUFK, (1,30. —I>e Cabo Ju-
bí comunican que a las 15,45 sa-
lieron dos aviones T-,aitecoere pa-
ra conocer la situación en que se 
encuentra el »Uruguay». 
* * * 
T L N E R I F E . — I v l vapor correo 
((Faerlevemliera», que regresó 'a 
Caiio Julhíl p'odedionlíe de estas 
islas, ha recibido orden de mar-
char con toda urgencia en direc-
ción al hidro ((Uiruguw.». 
Los aviadores esíán vivos. 
Por fin se recibió un radio dan-
do cuenta de los aviadores. 
Era el siguiente: 
«LAS PALMAS, 21,40.—El ca-
ñone ((Bonifaz» ha sorprendido la 
siiguiiie-nte noticia: 
((AGADIR.—Los aviadores 'del 
Latecoere dicen que el hidro ((L'rn-
guaiy» se encuenitran entre el río 
lina Fata, a ciento veinte kilónie 
iros de Cabo Jubí. Es poeible quo 
los aviadores sean prisioneros de 
los moros.» 
» » « 
LAS PALMAS, 22,25.—Los apa-
ra i Latecoere, qus saheron de 
Cabo Jubí, han regresado a dicho 
punto a las diez y ocho, comuni-
cando qiiiá han encont-'ado el hi-
dro ((Uruguay» a cincuenta kiló-
metros de Puerto Caní-ado. 
Jnteirigado un moro que se ha-
llaba en la playa, por otro moro • 
imérpree'le que lleval^n en los avio-
mes Latecoere, manifescó aquel 
que los cuatro aviadores urugua-
yos se intíwiaron en Ait Laisa, en 
connijañía de moros. 
Se ívc?. que los tul pulan tes del 
hidro están bien, esperándose te-
n'T iii-iicias de ellos. 
Hablando con el encargado de 
Negocios del Uruguay. 
MADHll). 5 . - E m madrugada 
hemos estado hablando con el en-
cargado de Niego?ra-s Uxtranjeros 
del Uruguay, a (juien acompaña-
ba el aviador español señor Vega 
Suowie. 
Nos uiiaiiiifesló el diploiuático 
que había viisitmlo n Pyimo de 
leivera pana rogaris qne le! ara-
ñara al jefe dd totáeá minio es-
]>añol de Calió Jui); que f̂i hicie-
ra cargo de los aviadores iiini-
g, ovos. 
Por las noliiciias recibidas pare-
ce que han. si do recogi.los pee* una 
tribu de moros que guarda exce-
lentes relaciones con las fuerzas; 
del Sahara esparol. y-esto hace, 
v aeí (jue serán enííegados sin. 
difiodllád a nuesilras aatojidades. 
P< ir todo ello el rmnistro del 
.l1;a:.,iaiay ha evli-e/aüadio la nota 
optimista. 
Después de las p'pi.neras noti-
cias que se recibieron esta noche, 
y que eran de un pesimismo gran-
di , pues se ile¡a'a, q j ^ e f aparaio 
cslaibíi destrozado y separado del 
motor unos cincuenta metros, las 
nuevas mueias iu.üearoa la pro-
U: '. ./•'.-.rud :> f(ei3 kf; aviadores 
liablenafli desemliarcado en el r í o 
ti ua z^'ta. 
Volvieron luego a recibirse otras 
notiicias, que ya eraai más tran-
quilizadoras, pues decían que los 
aviadoires se habían internado en 
{ieirritonio dell protectoi'ad'O espa-
ñr'. 
El jefe de ese territorio, que es 
un moro de gran prestig¡o, ha 
'oía dejado encangado de la vigi--
landa din apamto a un moro de 
su cabila.' 
Primo de Rivera ha dirigido es-
ta madrugada un telegrama al je 
fe de las fuerzas de aquel sector, 
que es un coronel, ordenándole 
que viera la forma de entrevis-
tarse con el jefe de la tribu, pa-
r a que nreestias uultoridadies se 
hagan cargo de los aviadores uru-
guayos. 
Otra información, 
Telegrafía sin Hilos ha fácil ¡fa-
do la sigu^ite información: 
i-J jefe d"! desiacamento de Ca-
bo Jaibí comiunica que el hidro 
((Uruguay» ha sido encontrado a 
cinci'er.iia kiiilómetrois del Puerto 
Cansado y que ha jDedido a la 
Compañía Latecoere que destina-
ra dos liUroaviones para que, con 
un intérpirete moro salderan hacia 
aquel lugar, a fin de explorar la 
.-ai nación en que se enouentraai los 
a \ i a (1 ores uruguayos. 
Los aviadores de la Latecoere 
llegaron al punto que se les indi-
caba, encoiiTlrando el at-waio cer-
carca de la playa y cusíodiándoie 
a un moro, a quien interrogó el 
Intérprete que llevaban, manifes-
tando qaie las uinuguaiyos se ha-
bían internado a la una de la tar-
de y que se encontraban bien. 
E l jefe del destacainjeiito añade 
que por otro conduoto ha podido 
averiguar que los aviadores están 
bien. Y como los moros de este 
len i lorio se encuiemitirain en rela-
cioniiS col opile ¡a mente pacíficas, 
es de su]>OQier epe hayan tenido 
una buena acogida. 
Id jefe del destacamento de Ca-
bo Jubí espera que mañana por 
la niañana podrá ponerse perso-
nailmente ai habla con los aviado-
ies urugaayos. 
¡Ordago a la mayor! 




M A D E I D , 5.—En la calle de A l -
mansa, n ú m e r o 5, taberna, se encon-
traban anoche bebiendo y jugando 
al mus varios individuos. Una juga-
da dudosa y e] exceso de alcohol fué 
motivo suficiente para que entre 
ellos se originara una violenta dis-
cusióif, que bien pronto d e g e n e r ó en 
batalla campal. 
Como armas ofensivas se ut i l iza-
ron botellas, banquetas y cuantos 
utensilios h a b í a a mano, que vola-
ron por los aires con evidente peli-
gro de los que se encontraban en el 
e stabJecimicnto. 
L a reyerta adqu i r ió tales propor-
ciones, que el d u e ñ o de la taberna, 
impotente para poner orden, requi-
r ió el auxi l io de los guardias. Acu-
dieron é s to s , y tras no pocos esfuer-
zos, lograron reducir a la obedien-
eia a los que luchaban, siendo dete-
nidos y llevados varios de ellos que 
se encontraban heridos a la Casa de 
Socorro sucursal de C h a m b e r í , don-
de se Ies p r e s t ó asistencia faculta-
t iva. 
Son los lesionados Victoriano Gu-
t i é r r ez del Pozo, de cuarenta y cua-
tro años , que padece una herida 
contusa en la cabeza, de p ronós t i co 
reservado, causada por un botella-
zo : Eugenio Calvo Mateo, do cua-
renta y uno, que sufría erosiones y 
contusiones de relat iva importancia 
en cara y manos; un hermano do 
és te , llamado Jacinto, de veintisie-
te, que presentaba erosiones leve» 
en el cuello y oído ; Victor iano Gu-
t i é r r e z G u t i é r r e z , contusiones y ero-
siones de c a r á c t e r leve en la cabe-
za ; J o s é Sauz Gu t i é r r ez , de ve in t i -
cinco años , lesiones diversas de pro-
nós t ico reservado ; Rufino G u t i é r r e z 
del Pozo, de cuarenta y dos a ñ o s , 
fuerte con tus ión en un ojo. 
In te rv in ie ron t a m b i é n en la lucha, 
resultando ilesos, Max imino Sanz 
González , de cincuenta y nuevo 
años , y Teodoro Calvo Mateo, de 
veintinueve. 
Todos ellos, a excepción de los de 
pronós t ico reservado, pasaron, des-
pués de ser asistidos en la Casa de 
>ocorro, al Juzgado de guardia. 
Homenaje a un héroe. 
El teniente coronel 
Várela y sus com-
pañeros de promo-
ción. 
T O L E D O , 5.—Se ce lebró el home-
naje al teniente coronel Vá re l a , je-
fe de los regulares de T e t u á n . 
E l homenaie se le ofrecían sus 
ro npañe ros de promoción . 
Asisliernn a] acto los generales 
M a r t í n e z Anido, Franco y Qai'cía 
Aldave, el coronel del Tercio señor 
Millán Astray y otras distinguidas 
personas. 1 
Todos fueron recibidos por las au-
toridades. 
Prinieramonte se ce lebró una mi-
sa y luego le fué entregado al te-
n'ente coronel V á r e l a el pergamino 
que le regalan sus c o m p a ñ e r o s de 
promoción y las insignias de las dofi 1 
'emeos que- 1c Cueulon concedidas. [ 
Una nota de la Di-
putación provincial 
Hemos recibido una extensa nota 
oficiosa de la D i p u t a c i ó n provincial 
dedicada exclusivamente a contes-
ta r a manifestaciones hechas por 
nuestro colega «La Atalaya». 
Creemos, por lo tanto, que no es 
a nosotros a quienes corresponde la 
inserc ión de-1 mencionado escrito. 




M A D R I D , 5.—A pe t i c ión pwpia 
han sido deolairados superniumera-' 
r íos san sueldio los siiguicntes capi-
taares <le Artállcíría. 
Dioai José PQPnáiiKtez Cañete, doií 
HigiaiJiO Madnazo, don José Lloren, 
don Santiagio dotar , don José La-
cleta, don Rrancásco Oohoa, don 
Jooqiuín Omtiiz, dkwi Carlas Flores, 
d o n Francisco Fenran, don Eduardo 
Pierea, dan Enrique Rubio, don RI 
caadlo F a r n á n d e z Guievas, don Car-
Jtis Coimin, dlon Arutoniio del Rosal 
y don Mairiano P á t i c o . 
RESERVAS 
. ..XJ.-. ... « .tu.,.». 
EL.—Acabas de dejar casi todos 
los polvos de tu patv? en el «smoking» 
ELLA.—No te preocupes; tengo 
la polvera llena. 
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Del Gobierno civil. 
La Exposición flo-
El señor San taló en Valdecilla. 
Afomipaflíido del secretario del Go-
bierno c iv i l , s eñor López D o ñ g a , 
<?1 gobeinador inter ino don J o s é 
S a n t a l ó visi tó anteayer en Valdec-i-
l la al i lustre maí-quí's de este t í tu lo . 
La visita no tuvo otro c a r á c t e r 
que cumplimentar y fel ici tar al i n -
sit!iuv procer m o n t a ñ é s por el ú l t imo 
esp léml ido donativo hecho a favor 
del nuevo Hospi ta l . 
El gobernador interino dijo a los 
periodistas que el m a r q u é s h a b í a 
estado defe ren t í s imo con ellos, i n i s - ' 
resitndose por las cuestiones que 
m á s pueden afectar a la prosperidad 
de la provincia. 
Los s e ñ o r e s S a n t a l ó y D ó r i g a re-
gresaron sat is fechís imos de la visita 
al venerable t í t u lo de la M o n t a ñ a . 
Invitado. 
El señor S a n t a l ó ha recibido una 
inv i t ac ión para, asistir m a ñ a n a , hi-
ñes-, a las fiestas que, en honor i!e 
Kanto T o m á s de Aquino, t e n d r á n lu-
gar en el Seminario de Goi'bSn. 
Expcsición de productos 
españoles. 
El goliernador civil ha reoibidd 
una carta y varios follétos relacio-
nados con la Expos ic ión flotante da 
productos e spaño les , intervenida pos! 
el Estado y organizada con carác-
ter oficia! por la C o m p a ñ í a E s p a ñ o -
la de expans ión comercial. 
Dicha Expos ic ión perá llevada a 
las Amér i cas a bordo d^l t r a s a t l á n -
tico «Hispania* , figurando en ella 
solamente productos españoles , con 
• vor.ó'qto de conjurar en lo posible 
la crisis por que atraviesa ]¿ indus-
t r ia e spaño la , fomentando la expor-
tnc ión . 
El señor S a n t a l ó se propone acti-
var la propaganda en ta l sentido. 
DIATERMIL-WB» UWMKÍ 
Especialista en parios, enjermeáadet 
de la mujer y vías urinarias. . 
Consulta de to a i y <ie 3 a 5, 
Amós de Escalante, /o.-Teléf. 27-74 
Sobre el monumea-
to al marqués. 
.Se nos. sufJioa con . insistencia !á 
pubjlitación de e.stas l íneas que ante-
ayer nos fueron e n t r e s a d a í ; : 
•xAmiquc no requerida mi luunildo 
üe^sona para dar mi opinión sobre' 
lan importante 'asunto, tan grande 
sp.ría mi sufrimiento cal lando; que 
a pesar de darme cuenta al escribir 
rsf JU: l íneas «do mi arriesgado papel, 
al ¿ s t a r disconforme con .figuras ta.i 
i lustres como don Manuel (J. Vi l le -
gas. «Pjck» y los per iódicos de esta 
<apital , he tomado ta l decisión po'-
crfeer más justo y razonable lo que 
a cont inuac ión expongo: 
Pr imcio.—En vez de emplear el 
capital adquirido por suscripción po-
pular, abierta por el r e spe t ab l é ca-
uc'.lán del Hospi ta l , a costa de gran-
des sacrificios, no sólo de él, sino 
de muchas familias que contribuye-
ron con e] objeto de construir un 
edificio donde poder, quizá , el d í a 
de m a ñ a n a depositar su ú l t imo sus-
fiífo, repito que en vez de eniiolear-
lo en un monumento al que de so-
bra lo tiene merecido, es fácil quo 
é! piense lo mismo que este humilde 
.servidor y ese dinero sagrado ciun-
ola su objeto, i Cuál puede ser la so-
lución que propusiera el que de-
muestra tanto amor a los pobres? 
Segundo.—Creo que lo m á s acer-
tado ser ía construir un móntoduénfo 
d ]a entrada del Hospital para que 
el desprendimiento y caridad del 
m a i i p i é s sea alabado por todos los 
que ingresen en dicho establecimien-
to o pasen cerca de él y levantar 
uiiii estatua grande, porque muy 
grande ha sido la generosidad de ta l 
prócer ; alta para ser vista desde le-
jos por todos y sirva de oomplo y 
bs t ímulo a los que. pudiendo, no 
tíaceñ nada por su Patria, y de mé-
r i t o arh'stico, pues muy merecido lo 
l iem el m a r q u é s . 
Esta estatua debe alzarse en sitio1 
cén t r i co , no sólo por ornato, sino 
rf i lquo así sería vista por todos 
pues la esplendidez de dicno noble 
no se ha l imitado a la obra hermosa 
de] Hospital y en este sitio sólo s°-
rí.'i visln por las familias que fueran 
o pasasen por cerca de dicho centro 
beiié(ico : a ,mi juicio, ser ía buen si-
tio frente al edificio en cons t rucción 
(Raneo de E s p a ñ a ) ; dicho monu-
mento debe ser dotado de i lumina-
ción esplendida. El dinero para, la 
cons t rucc ión de dichas obras debe 
recaudarse por suscr ipc ión popula ' ' ; 
la du rac ión de dicha suscripción de-
be ser corta (seis meses, por ejem-
plo) y comprometersic la Dipu tac ión 
y Ayuntamiento de esta dudad a 
completar el coste total de las obras. 
Rogelio GARCIA GONZALEZ 
(Médico.) 
3-III-1927. 
de enfermedades de la PIEL, VENE-
REAS y S I F I L I T I C A S , ñor el espe-
cialista 
en Méndez Núñsz, 7.2.0-Tsléfono 3734. 
Sección marítima. 
Nuevo capitán. 
Ha sido nci'.iiibrado rapitán del 
vapor «Genera» muestro querido 
amigo don Ja¡ime Riera Malé. 
Los trabajadores del mar. 
Se ha rráiüíd'dloi IB l&s Go..iuri-
(laneias de .Marina, el cur:-l.'üiiiaiio 
para facilitar la incorpoiación al 
réi^iunen oi)iliigatorio del Retiro 
; i h i v m a los irahajadoies del mar . 
Aprobado. 
Kn los exámenes últifii^Vierité 
celebrados erí Rilhao lia adffiiirido 
el l í l u i o de capitán de la Marina 
meTcar.ile, d<eáprués de brillawtísi-
mos ejercicios, imcsiro querido 
amigo don Rafael Aznar. 
Kíuiesfcra íelictlación. 
E l «Nereide». 
Ha salido de Méllala para nnes:-
iro puerto, con catgá general, el 
vapor «Xereide». 
E l «Carolus». 
En breve entrará en este puer-
to, .con dáversais rawdanicías, el 
vapor ((Carolns». 
El «Luisa». 
•El vap'Oir «Luisa» >e.s cspeiraido 
en nuestro puerto, con ea'fga ge-
nera!, );ro;T(teute dé Vigój 
Exámenes (.le ir¿aquinisías 
Ha Mido nnnrbrado el Triimnel 
sigai'ieiTle para í m exáinenes de 
1 na (fu i nístas n a va les: 
tP;res'i'iente: teniente coronel de 
Ingenieros de la Armada, dmi Jüílll 
(".ampos Mauín. 
Sjeareitario: caixtán de corbeta, 
don Francisco Gil de So'a y Ransá. 
Ve-calles: don Laureano Mmén-
dez y don Juan Aaiézn.^a Bilbao, 
primeros imiíiuinislas navales. 
Movimiento de buques. 
Entrados: 
* «Cabo Corona», de Gijón, con 
carga general. 
í>e*pac!!adas: 
dCaho T i , rana H, j iara Bjlhao, 
con carga general. 
«Domingo Blanco», para Aviles, 
en lastre. 
El «Ríus y Tauleí». 
Pn.'.'.-vLm'.e á¿ Bilbao es esliera-
do en nuesifro j a i e i i o e] vapor 
«Rilas y Taml'Gt». 
Un hailazgo. 
P venino de Bedr.'fia And-és 
Porülh! ha enconiíTado en !a ba-
hía dos (ptl iato aa ll,r,os onl" 
cuenía pies úe largo catla uno, 
desco-rtezados y MÜ SIMUII alppaa. 
Quienes se orean eon dereclio a 
su proipbdad pueden, rei'lamarlos 
en la Cef.mindaneia (fe .Marina, 
en el plazo de treinta días. 
L a pesca. 
Continúan sin hacerse a la mar 
kis emba'ix'aicio'iiiés pesgueras de 
inmelsliro Caiiü ln, a ••..•insecuencia 
<M Isop^ccaí q|]!e reiii'a. en la 
casta. 
üb^ervaterio Central. 
Vientos de-l Oeste; Ciiuhaseos y 
m a r en Cantabria. Galicia, golfo 
de Cádiz y m a r balear. 
Parte de El Ferrol. 
NXW. fresco; amiejada del NW.; 
horizontes CÍIII!MSC(IM)S y neblino-
sos; barómetro 701. 
Semáforo. 
NO. fresco; marejada gruesa 
del masmo cielo, casi cubierto; 
horizontes nubosos. 
De Monte Igueldo. 
I'ippeora el tiempo. 
Mareas para hoy. 
Pleamares: r,.is v -ViO. 
üajamares: 11,38 y 00,00. 
PARTOS Y E N F E R M E D A D E S 
D E L A M U J E R 
Consulta de doce a dos. 
BECJEDO, i . - T E L É F O N O 23-65 
• T o a . t : 3 r o 3 P o o c i 
Gran Compañía de zarzuela ARMISEN-POVEDA 
HOY, G D E M A R Z O D E 1927 
Torde, a las cuátró: L A S M U J E R E S S O N A S Í . . (Obra escrupulosamente 
moral,) 
Tarde, a las seis y media, y noche, a las diez y cuarto: A P A S A R E L V E -
R A N I C O y E L A S O M i m O D E D A M A S C O . 
Mañana , lunes, funciones populares, con los últimas representaciones de 
L A S M U J E R E S D E L A C U E S T A . 
Información del Municipio. 
La Empresa de Tranvías 
y el Ayuntamiento. 
E l gerente de la Km^resa de 
Tranvías ¡ge ha entrevistado con 
al alcaldie, tirait'anilo difsientes 
ouestiomes afectas a la KuLpresa 
y al .Municipio. 
Quedó cciniver.iido, al parecer, 
.rsu-e si el MI MÍ ii'.o uc'iiui la cons-
trucción (hd al'.a; Varillado trans-
versal en el Paseo de Pereda, la 
Campañía de Tranvías ejecu-tará 
inme;!.iataim'ente las obras de pa-
vinneintación quie son precisas en 
dicho Paseo. 
La Empresa referid-a se prepo-
me tambiom co-Uienzar en breve 
plazo el ai'.regil'O del pavimento de 
las calles de Ataraza ñas y Mar-
tillo. 
Clasificación de industrias 
En el fiazo cnaiioedidio para cpie 
las c'i'jas-Pis 'iin-.li:--.vi-ia'kis ; ; -̂er.i'.'en 
escritcs &? cíasiliciclón, de e-ln-
blwiimientos, se luí recibido uno 
de ta Fedeiraciión Cántabra '.[yAi-
namio en la Derivación local del 
Trabajo esta clavilicacián. 
Reunión aplazada. 
í.a Deiegaciíni Urjíi-ci-al d?! Tra-
ba ¡o oovía'da m i iMaii¡alca-
oión iMfíiendo epie se aplaca \á 
constitimioii tM Tiálaimd Paritu-
do hasta que envíe nuevas ins-
truicciones. 
En coniSi\ai6noia el alcalde ha 
decretado la suspensión de la re-
umión anuinciada con acmel tin 
jpara el día 0 del corriente ine>. 
Una nota oficiosa. 
Con relación a la icuaiim pri-
vada celebrada anod:^ r: la Al-
caldía, se nos ha l'aciiiladü la Síj 
guáeüte ñola cficiosa: 
«Se ha cripbiavlo la j'euaión pri-
vada del Pleno a las siete de la 
tarde, termii 111:1 ¡ido a las ar-z. 
Los com^jü^'s ban d.cühi'.-a.d-a 
sobre cuestiiones peferentes al em-
pi'ésliilo. 
Como i'esnllado de estas d:dih> 
raciones lía quedado aesi'-nada 
una Gcmisión enea -̂̂ a la á-e COÍÜ-
pilieíai? y ni^imar alburas seslio-
nes, an perjuicio de que la Al-
caldía contiinúe las (¡u,- hasia el 
iroaicriito tiene realizadas:. 
. Le inteivva liai sr coastar al al-
calde que el Móito que ha predo 
minado ra osla reunión ha sida 
el que estes a-a ules 1 .dacicna.dos 
•co-n fe Cipaiaciiai finamciei-a pró-
yecíada no sólo ten^a la puMici-
dad ordinainia en la aclnación die. 
la Oouporacifui sino que es preci-
so provocar por lodos los medios 
una intervención de la acliüiccÁn 
pública en asunto de tan .UCLMÍI-
interés como el que se Ira la.» 
E l sorteo de dotes para 
doncellas. 
•A l ías doce de ba mañana de 
ayer se reunió en el salón de ac-
tos del Ayuiidannenlo la Junta 
pai'ircncs de la nina-pía p v a do-
tar dcincellias pobres, fundada por 
el guie fué arzobispo de Lima, 
•d'e-n .)'i.ian I)Di:,in^o (laazález de 
la Reguera. 
Asi-stiieron el alcalde, como pre-
sidente; los concejales don ^Agus-
tín ifuébe y don Manuel Veljsco 
Torre, y el secrclaib.» de la Coi--
poración, don Pedro Huslamaa; 5. 
D-e las draicellas con dej-echo 
preferente, como paréenlas deí 
fundador, había siété solrciit'udos, 
y heclio el sorteo cutre ellas re-
'••iii-ó aírraciada la señorita. María 
Cristina Cué Itoci's, di' Cc.nilla-. 
De este térurino municii'al oblu-
vieron premio las jóvenes .Iaf:a 
ta Cimia.no dtel Río, de Ojaiz; 
Luisa Puente Toca A- Carnl'Sn Las-
tra Líala, ambas de Cuelo;.Julia 
Agüero Mumedas, de Ojáiz tam-
bién; Amalia Río Muñoz, ele AJar-
zo; Sinu-via Diiegio Salcines, de 
Peuacastillo, y Doki'cS Lanza San 
.iu.-a, de Saníai; domiciliada 
en el ban-io de San Mariín. 
Es d'e noíar que la casi tclali-
daul de los premios han sido oü-
truidos por do;nc?ilas de los pue-
blos. 
. Las dotes que percibirán las 
doncellas, en el momento que con-
traíig'an matnimoinio., con vecinos 
de esta diócesis. Calahorra. Ovie-
d'o y Arzobispado de Burgos, será 
d-e 750 pesetas. 
Los fondos de Intervención. 
Evis-lem-ia en Caja, en el día. 
de ayer, 77.379,C*) pesetas. 
Inigirescis: por vinos, carnes y 
carbones, 1.133,12. 
Pagos forzosos: 23.708,71. 
Itemaninuite para mañana, lunes, 
54.744,37 pesetas. 
M E D I C A 
¡Esywiallita en enfermedades di !• |iM 
I itérelas.—Radium y Rayos I {tera 
radioterapia protuads. 
Muelle, núm. ao.-7eléfono núm. 39-33 
C O N S U L T A D E D I E Z A UNA 
E n honor de los ancianitos. 
Concierto por la 
Deseosa nuestra Sociedad Coral 
de cooperar en la labor que algunas 
.Socifdadcs ¡lo la localidad se han 
impuesto p i r a hacer que la vida do 
es!os ancianitos sea m á s amena y 
cntret íénida, ha organizado para hoy, 
a las once de la niafíanfí, un peque-
ño- conc-ievlo, en el (pie i n t e r p r e t a r á 
el programa que damos a contenía-
ción : 
p n i . M K l í A P A R T E 
L a m a ñ a n a . — A b t . Borras, 
('an iún de abr i l .—L. Pi l ló . 
¡Viva 'Navarra! ( jota) .—Rmll . 
S K G U N D A PARTI-
Así cantan los chk-os.—J. Gur id i . 
T E R C K R A P A R T E 
Canción p o p u 1 a r leonesa.—lr. 
Alonso. 
El ru i señor .—Mas y .Sorracant. 
La pa.-lorela.—Pfi'ez ^Foya. 
Canciones montañesas .—$Áoz do 
A da na. 
Fernando Estrañl 
SIS TEMA N E R V I O S O 
E L E C T R O D I A GNÓ STIC O 
E L E C T R O T E R A P I A 
Castelar, núm. 1.—Teléfono U42 
Guestiones ganaderas. 
Para i.iai;»r de 1!istmios nsuntos 
Úé inlorcs para el foment') ág ro -
pO'CU'n.rw) en la pi!í..vi.ncia, se entre-
vis tó ayei* con el s eño r Lópoz Ar-
v i ' - l l o el presiden! o fie i a A-sir-in-
piáni de GanadnioH 5ó¡n Jo'Sé Anio-
nio- QuíjaTio. 
Muy agradecido. 
El seflon? López Argüe l lo ba ro ' , i -
btdo gircifn Ji'ú'nir.rü d(e v'.sitns pai- i 
f. 'iciau:l>p por el restaibieciinieri'to de 
su esposa. 
En el in.¡r.ni() seiMii-do ha r(eii>ido 
niuelms cairtas. 
Él sefloir Ai-gíicl!) n neis rogó ayer 
q*'?- liici:ór¡unos p.n:senté su g r a t i t u d 
a cuainta.s ¡lonsanas se han ii. 'evo-
sado por el ea l aüo de salud ile su 
©efioara, fneaa ya de peligro a í ó r t ü -
n adían nen te. 
Los trabajes en e! Hospital. 
IVM. rf-ipresrulacirii rio [a Fedfera-! 
ción (.Hiirioii¡r Müii'tia.n,esa. de la que 
gis s.'K iPi-itaivKi, viisiiló a.yn'ir ni pr. .si-
dehit^ de la Uiiputoción, clon Antonio 
Ramio», para rogairl© que K- inlem-
sificarain- los trabajos en las otems 
diel nuevo H'Dspilal con pri .pósito de 
resolver en paule l a crifiás obrera y 
efuie Sé ¡idinitiesein a los traba.jado-
n*?» (lentro de las máis sevea ais nor-
mas de equidad y just ic ia . 
E l s e ñ o r Arguello p r o m e t i ó com-
plaiaar o.l sefínr Rannas em cuaii io de 
él <lependie&e. 
Desaparece una cesta con 
dinero. 
Según denumeia presentada por 'a 
vecina de Nueva Monitaña Josefa 
Feraláiiidez Novail, bal lánidose ayer 
n i a ñ a n a . a las once, realizando com-
pi :¡~ en el Mercado de l a Esperan-
za, la. desaipareció una cesta, que 
haliía dejada en el suelo y que con-
ten i a un k i lo de tacimo, 50 pesetas 
en píaitia y una. cartilla, ded Monte, 
die Piedad exteiididia a su ncwabífc y 
con un ronianenle de dftez duros. 
A piesair de las gestiones que síj 
praeticarom por varias p-ersonas no 
ee pudo dnir con el pa.ra'lero de la. 
cesta, ni , por eonsoicuencia, con la 
d"1 au-tor o a n i ra de la sus t r aec ión] 
Casa de Socorro. 
A esto benéfico eslabhviniiento 
sólo pagaron a curarse: 
Caín non Cebados Orl iz , de diez 
a ñ m , die heirida cíontusa- en la re-
gión inl;or parietal. 
Lauroann B á r e e n a Toine, de diez 
y nnieve a ñ o s , de beínida Melisa ori 
la eaiia1 drarsaí é a í pie derecho. 
Pedro Sa.las Puente, de v e i n t i 
año©, de l iarida contusa en el ante-
brazo derecho. 
J^oiaquín Pardo, d!e t re inla a ñ o s , 
de fuerte c o n t u s i ó n értítíiva en la 
pieiiiiia dierecha; y 
José Valle, de nueve a ñ o s , de he-
r ida contusa en la región f rontal . 
F. 
E S P E C I A L I S TA E N F E R M E D A D E S 
D E L APARA T O D I C E S T I V O , R A-
Y O S K , MEDICINA G E N E R A L 
Consulta de 9 a 1 y de 4 a 6.-Caile del Peso, 9. 
Avisos, teléfonos 18-03 y 32-51. 
TEA1! R 0 PE B E DA.-- Com.pn ñ ín 
d'P zarawlas Ann-isén-Pavedn. 
lítiv, a fes cuatro (b la lanío.. 
"¡Las imijere.s a-í.. .!» 
A las seis y ni-?c!ia, «A pasar ol 
veraimeo» y a El asiafero efe. Oa-
masoo». 
A las dbz y ruarlo, < A n i v i " 
el voraT.'ioo» 1y- «El a^oanbíD de 
Damasco)). 
.Mañana, fiMicionas i jopula rcs , 
con las últimas r ep rescn lao io í iB- i 
de «Las miijeres de Lacu?s-ta». • 
CINEMA BONIFAZ.—Hoy^ a. las 
tres y njgdia. cinco y media y 
áidse y media, la Wüiiosa produe 
ción cinenrr^lc^rá.fTr-ia «Pufics y 
cn-cos)), per To:!¡ Mix. 
Mañana, «La smda del Ore-
gíín». 
GRAN CINEMA.—Hoy, a las 
orace y i r : lia, pdii maíinée in-j 
fan'lil: «En ¡iuende negro'), por el 
oélefcine salt<n'ín Ricardo Taíoiiad • 
gie.—k lais oiMtro y media, «El 
sol de iridia rcclie»; a W. siete, 
«Ntivcdades initernaoionaks», i.ina 
parte; «El sol de media noiche)), 
í?ra.n éxito de Laura La Plante y 
Pat O'Malloy. 
Mañana, únioa p^osiáóffl fl^ 
«El hijo del e a í d » , la últinia cíea-
ción de Rodolfo Valeidino. 
Un homenaje. 
Centro recreativo v 
cultural de Camp̂  
Con inoií.i'va de Tundir 
naje a! d'ic'.Oniguúdo soicio hfó lili. 
y prcit-eotoa? die este Centro^ clon 
cisco- Velardió por ou reciiCinte asĉ " 
m ein. su cánroriai ndl i ta j 
3'-la Ú 
iiaíria^teatiral, l a cual se efe!^ | 
hoy doniingo, a las siete, con el 
gniente p i ( ^ i en.; 1: 
1. " Dedicatoiiia del hoineriaj 
un socio Jiotnorario. 
2. ° Lectura de umas 
P0f 
por el cabo de Sementales ,1 ^ ,, 
cente Lorences. 
3. ° ' L a alegoiría, sindióliica en 
acto y en verso die. Luis H¡>a ^ 
zo «(Por la patr ia de Don Q u i j ^ " 
4. ° EJ sainete en un abto y ^ 
cuadros <fBi sexo débiil»; y 
5. ° E l monólogo, en verso n̂ x ^ 
peinar de una r aza» . 
Real Sociedad Ami, 
gos de! Sardinero. 
Han inigriesado a fonnar ^ 
de esta Real Asociaciij 1 los s% 
'io-s c/oa a coniijiuación se e\. 
piresan: 
Dou Mgñ-uel Arco Paládqg, 1 
ñores Hips de Juan Díoz. Solii 
ílon Nemesio Mazas, don A¿ | 
Pc.1 la los, don Ja.cinlo de' hxm 
dicin José Gntiénez, don Eriri^j 
12 Gorcste^ui y don Inocencio 
(laliérrez. 
Delegación local del 




Aplazamiento de la elección. 
COTÍ ficha 3 de marzo camenle 
se rociho fior la presidémiia | 
este Consejo w-.v.x oírden de la % 
legación Regi-oaiai de 'i"; a najo, .por 
la que se ruega quole en slísM* 
so la elección de vocales pairo-
nos y okaros de referido Comité, 
basta tcnito cfae se i v sne lv^ l 
<( ;••;tiva difei:,-.-'ir.s e x i s t í 
entre elementes que han dé cons-
tituir Comités PaiParicíi y ÜÍÍvir-
tiendo a la vez ane por ci'.aái 
Deies'ación Regional se darán nué-
vas insitraccicnes. 
Sa-nlar'!).;r, 5 de marzo de 
_ » p •»-r,::a',idl3-i]-jn?i-nden|>3, 
dé la Veíía Lan::?ra. 
Mejora d̂ ; haberes. •\ 
Los practicantes del 
Una Comisión de prac-tic antes de! 
Hospi ta l de San Tlafael se han la-
mentado ante nosotros de no 
llegado a un acuerdo con c! seíior 
presidente de la Dipu tac ión en lo 
referente al aumento de sus si'iarioi 
Los diarios loeales, ni dar cuení» 
de esta entrevista, dijeron que ip5 
practicantes referidos habían saM" 
muy satisfechos de] despicho del 
prc-sidente, cuando en realidad f 
pudo ser as í por haberles manifes-
tado dicho distinguido señor que- W 
t en í a conocimiento de sus pretensio-
nes y que, por tanto, no P^í!1 
atenderlas la Corporación por ^ 
haberse consignado en el pre^guíf 
to correspondiente. ..Á 
No se le olvide a usted, al tí* 
lefonearnos, que el número 
nuestro aparato es el 15-55. 
Recordándolo ahorrará î ed 
tiempo. 
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Información deportiva. 
fjoy se ce lebra el match cumbre 
l i c i ó n extraordinaria. 
Pocas veces so ha visto en esta v\-
[ . una tan extraordinar ia anima-
'̂ón coni0 'a C'Ue ex^ste Por c' PtVr' 
í'do Sportíng-R631) Racing. 
Lds jugadores gijoneses, que cuen-
entre nosotros con muchas y 
tan 
Diii.v 
jnerecidas s impa t í a s , han obra-
e] milag1"0 Je .Hacer resurgir a ] , \ do el 111 
£or¿iida afición m o n t a ñ e s a , que ape-
j.!S «i na podido presenciar en cst.i 
^pQyada torneos que - merezcan el 
¿ n b r e de í a los 
•[7]]0 prueba bien claramente con 
fliápto in te rés se sigue en Canta 
ln'-ia la marcha del fútbol astur, que 
jioga'"'0 se encuentra a envidiabi l í s i -
ma altura gracias al esfuerzo y al 
U^uSiasmo de unas cuantas docenas 
¿ buenos deportistas, que no cejan 
fin el empeño de que su reg ión es-
cale pronto las cumbres de estas ma-
nifestaciones de los juegos al aire 
S e l 
Tiene, además , para nosotros la 
'Se el día 10 del p róx imo mes de abr i l . 
En cuanto a] match S u i z a - E s p a ñ a 
nuestro organiü.mo superior ratifica 
el acuerdo de. la Asamblea nacional 
de- Clubs de que se juegue en San-
tander y en la fecha ya anunciada. 
Para la formación ded equipo que^ 
ha de enfrentarse con los suizos el 
C o m i t é parece que acepta la idea 
lanzada por el señor Mateos de que 
le integren, s i ello fuera posible, 
elementos de las entidades que no 
part icipen en eJ campeonato de Es-
p a ñ a . 
As í se hace constar en un escrito 
enviado a las Federaciones, agre-
g á n d o s e que la Nacional se p o n d r á 
para ello al habla con el Comi té dn 
Selección. 
El Real Oviedo pasa por 
Santander. 
En e] t ren de Asturias qne t i e i e 
su llegada a las 4,26 de la tarde v i -
nieron ayer a esta capital , saliendo 
seguidamente para Bilbao, los juga-
H O Y , D O M I N G O . - A las once y media: Gran niatinée infantil.—EL 
D U E N D E N E G R O , por Ricardo Talmadgv. 
A las cuatro ¡j media y a las siete: 
E L S O L D E MEDIA N O C H E 
Suntuosa producción, cuyo emocionante argumento nos transporta al antiguo 
Imperio de los Zares , -Gran éxito de Laura L a Plante y Pat O'Malley: 
Mañana lunes—Precios familiares'-Unica reposición de E L H I J O D E L 
C A I D , la última creación de Rodolfo Valentino, 
CAMPOS DE SPORT " ' I Y L » 
CAMPEONATO DE ESPAÑA 
¡listo en que han de verse sportin 
guistas y racinguistas una doble sig 
uil'nación : Ja de la .seguridad de qu 1 
hemos de ser testigos de un exce-
lente encuentro, l impio de toda 
mmuha ilegal por la nobleza en que 
uno y otro bando han de desenvol-
ver sus actividades, y la de que los 
canipcones c á n t a b r o s han de poner 
a pnieba su temperamento y su v i -
üa para no truncar en flor las espe-
ranzas que todos los m o n t a ñ e s e s he-
mos concebido. 
La pérdida del match significa pa-
» el Racing la casi absoluta el imi-
nación en estas pruebas interregio-
nalcs, con el consiguiente cortejo de 
desilusiones, desencantos "y desv ío 
del importante sector que le da v i -
da. Y esta sola idea estamos segu-
ros que ha de ser el acicate que e?-
tjjnulc a todos los jugadores san-
landéHnos para poner en la liza el 
caudal de energ ías de que han debi-
llu hacer acopio. 
Si así lo hacen, si salen dispues-
tos a demostrar que su historia no 
«e ha escrito en las redacciones do 
ios periódicos, sino en los campos 
de fútbol, el públ ico les a s i s t i r á y 
les estimulará con sus aplausos, 
ilentándolcs para que no decaigan 
tn la dura oelea. Si, por el contra-
ño, se anodera de ellos la desgana 
!'la desilusión, de j ándose acorralar 
PW e! enomigo, que es fuerte y du-
<io en estas lides, las consecuen-
de su conducta y de su acti tud 
líhrán de tocarse m á s tarde, cuan-
^ quizá '• ) se llegue a tiempo de 
poner al mal el ené rc i co reactivo 
W el paciente reclame. 
* « » 
Los socios del Real Racing que 
ûdnn a este partido d e b e r á n pre-
•Jtar en la puerta el carnet del 
jJK» Óorrienie, sin cuyo renuisito no 
fcsserá facilitada la entrada. 
La entrada de socios se h a r á por 
,a Puerta de P R E F E R E N C I A , con-
a la taquilla. 
« * * 
Jf.ru5ga al público que, para evi-
'ar ^lomeracioncs, acuda ron anti-
!i,aeiói) a proveerse de las entra-
. ^ t a q u i l l a e s t a r á abierta en el 
m Montañés de diez a -.ma de la 
^ •'atifica la celebración 
J" Santandier del parti-
J° Suiza-E&paña. 
^ ^ p u é s de ¡as consultas hechas a 
,. '''" ¡•."•¡oiir-s regionales el Comi-
^ " ' 4,0 Flltbo1 al-laza hasla 
del""208 vei"ano la celebración 
^en?Uentro P o r t u g a l - E s p a ñ a , q m , 
' |o convenido, debia verificar-
dores del pr imer equipo del Real 
Oviedo, que hoy c o n t e n d e r á n en 
San M a m é s , y en part ido amistoso, 
con los subeampeones de la vecina 
región. 
Por cierto que en este part ido re-
aparece como á r b i t r o , de spués de su 
largo alejamiento de la vida activa 
del deporte, nuestro antiguo y que-
r id ís imo amigo don Juan Arzuaga. 
FjeJicitamos al Colegio Viadaíno 
por esta plausible decis ión de] vete-
rano y concienzudo teferée . 
La Liga hispanoamericana 
de fútbol. 
E n Nueva York acaba de crearse 
la Liga hispanoamericana de fútbol , 
que a g r u p a r á a todos los Clubs es-
p a ñ o l e s y latinoamericanos :!e la ca-
p i ta l . 
Dimisión del triinistro de Marina y 
del embajador de China en Moscou^ 
P E K I N . — E l ministro de Mar ina , 
cons ide r ándose responsable por s : 
calidad de minis t ro del bombardeo 
de Shanghai, ha d imi t ido . 
T a m b i é n ha presentado la d imi -
sión el señor Sunapokhi, embajador 
de China en Moscou.; 
Un gobernador nortista que se suma 
a los cantoneses. 
. LONDRES.—Dicen de Shanghai 
que Chin-Ting-Inch, gobernador de 
la provincia de Ngan-Hwc-i. ha de-
clarado la independencia de esta 
provincia del Norte de China y se 
ha aliado a la causa de los cantone-
ses. • 
Pro tecc ión de la l ínea de Shanghai 
a Nankin. 
LONDRES.—Comunican de Shan-
ghai : Lo único nuevo que merezca 
s e ñ a l a r s e hoy es que el genera! 
Chuang-Sun-Chuan, e s t á reforzando 
la guarn ic ión do Su-Chcu. en la lí-
nea férrea de Shanghai a Nankin . 
Obedece esta medida al p ropós i to 
de . impedir que los sü r i s t a s corten 
esa l ínea, que es una de las m á s im-
portantes. 
Las tropas de Chantun siguen lle-
gando a Sung-Kiang para susti tuir 
a las desmoralizadas fuerzas de Sun-
Ohuan-Fang. 
CARLOS R. CABELLO 
Pirtoi, ipfarmedadas f cirugía da ii malar. 
(GÍNECOLGOIA) 
MEDICINA I N T E R N A 
[De i s a ta, Sanatorio del Dr.Madraeo, 
De ia ¡U a a, Cañodio, i , 2.°-Tel. 157Q 
Excepto los d í a s festivos. 
i m ; 
m m n , u m v CIBUI 
Consulta de u a 12 (Sanatorio del 
Doctor Madraza);de is a í y de 4 a s, 
Wad-Rás. 5.—Teléfono 11-75, 
do al he ro í smo. Discurso, por do.i 
A . Cantero, de Comillas. 
I I I .—«Flo re s de triunfo?-, poes ía , 
declamada por su autor, el congre-
gante de Comillas señor Sarabia. 
S E G U N D A P A R T E 
I.—Alocución de los «luises» semi-
naristas a los «luises» seglares. ¡ N o 
nos conocé i s ! Por la alteza de su 
vocación, el he ro í smo -Ke su casti-
dad y la grandaza de sus aspiracio-
nes apos tó l icas , ej joven seminaris-
ta es la mayor ga!n de la jvventad. 
Tratadnos y os h o n r a r é i s con nues-
t ra amistad '. Discurso, por gj s r ñ o r 
E. Bei t ia , de los Luises de Comillas. 
•II.—Respuesta de los «luises:> se-
glares a los seminaristas. « T a m p o c ) 
vosotros nos conocéis. T a m b i é n hay 
héroes entre nosotros. Estamos más 
cerca del s a c e r d o í e de lo que se 
piensa. Tratadnos y e s p e r a r é i s m á s 
de nosotros^.. Discurso, por don Va-
leriano A. do la Hoz, de los «luises» 
de Santander. 
TIL—«Por hallar una corona»; pop.-
sía. declamada por su autor el con-
gregante do Ccmilbvs señor Goiburu. 
La velada será amenizada por un 
escogido cuarteto, y se ce l eb ra r á el 
jueves, 10 del corriente, en e1 tcal-v) 
del Círculo Catól ico de Obreros, a 
las siete de la tarde. 
X . X. 
Los problemas de la enseñanza. 
L a infancia no debe estar a l 
L a situación en China. 
Un comisario chino 
protesta de la ocu-
pación de posicio-
nes por 
E N C A R N A C I O N 
Méndez de L a r r o s a 
SomBreros para Señora 
Hernán Cortés , 2, pral. 
Contra el movimiento de tropas 
británicas. 
L O N D R E S . - U n despacho de Shan-
ghai dice que el comisario chino de 
Xogocids Extranjeros en Shanghai 
ha dir igido a] decano de aquel Cuer-
po consular una carta en la que pro-
testa e n é r g i c a m e n t e contra la ocu-
pación por fuerzas inglesas de posi-
ciones situadas fuera de la concesión 
internacional y pidiendo que sean 
retiradas inmediatamente esas tuer-
zas. 
Sin embargo, se cree que esa pro-
testa no pasa de mera fórmula y 
que obedece ú n i c a m e n t e al deseo de 
dicho comisario .de no quedar mal 
con los suristas. 
Un grupo de chinos asalta un buque 
americano. 
LONDT\KS.- - ( 'oniuiik-an de Shan-
ghai que nn.gruipQ de soldados chi-
nos cor tó las amarras do un v- por 
mercante perteneciente u una Ccm-
pafiiá de navegaciÓD norteamerica-
na, y lo utilizaron para atravesar el 
l ío y llegar ha^ta el sitio más pró-
ximo al C'oüsulado inglés. 
Adver t ido de clio ej a 'mi: ante que 
manda las fuerzas norteamericanas, 
envió en el aclo é c h e n l a mavinos pa-
ra perseguir a aquellos chinos. los 
cuaies. al ver que so les hal ía des-
cubierto la treta y iemiendo severo 
castigo, abandonaron el barco y hu-
yeron. 
RPIÍIQ U i o t n r í a Hoy> domingo, 6, secetas a das cuatro 
l i c n i d V l b l U r i d y media y a las siete y mtedia. 
apertura del S a l ó n con la monumental superproduc-
B e n ' i ? ? ^ ^ ^ ' ^ 1 1 1 6 ^ © interpretada por Frieda Richard y 
^tosi ^ t i t u ! a ^ : D E L I R I O D E G R A N D E Z A S ( c i n c o 
CÓQJ'"^"Actualidades Gaumont». número A6, y l a graciosa 
^ASrfv ^n 0103 P ^ 6 8 - (lel genial Tomas ín , titulada: T O -
POR L O S A I R E S 
^(Hilar £ Hoy, domingo. 0. secciones a las tres y media y a las seis media: E l mismo programa que en el Salón. 
^ i ^ ^ ^ t e * . 0. estreno de la primera jornüda, en seis partes, de la célebre 
"""leu ' '"^P^efada por el íno/uidablc Biscot, genial intérprete de <La huer-
^btiinl?03 dos niñas de Farís>. titulada: E L R E Y D E L P E D A L , dividida 
'0rnadas. 
E l centenario de 
San Luis '.Gonzaga. 
Próxima velada. 
El joven de hoy es el hombre do 
m a ñ a n a . E l joven es el hombre en 
formación . E l es nada, pero de e' 
ha de salir todo. De ahí que el gran 
secreto que se nos ha de e n s e ñ a r a, 
los jóvenes es el secreto de', éxii >. 
l .Y sabé is cuál es'? Conciencia tran-
quila, designio premeditad.), volun-
tad f i rme: he ahí . según el .man Bal-
ines, las condiciones del éx i to . Una 
voluntad enérg ica es el alma de to-
das las grandes empresas. Donde 
ella se encuentra hay v i d a ; donde 
ella no existe, ú n i c a m e n t e hay debi-
l idad, impotencia y desaliento. E l 
que puede gobernar su voluntad es 
m i l veces m á s potente que el que 
puede gobernar al mundo. 
¿ P u e s q u e r é i s ver en escena un 
c a r á c t e r en su forma m á s pura, rea- • p r i a i lO FemÚlKk 'Z l . r . j v z . 
E l baile del Rea! Club 
de Regatas. 
En el baile de osla nodie ol co-
tillón será dirigido por le di.-lin-
gudda pareja Conchita López Farj 
y Enrique C o r d m . 
Vn Jurado, ctrmpuoslo por la 
bellísima >' distíoguida señorita 
Lmcrecia Agüero, adjudicará los 
premios destinjados a los dos me-
jores diisfraoes y a la mejor pa-
reja de baile. 
Se recuerda qqp la cena se ser-, 
virá a las diez en pimío de la 
noióbe. 
De regreso. 
Después de una lar-a eslancia 
nci" los iGlenrljros científibos de 
Francia e Ingüálerra, ha regresa 
do a ésta el e^icdioso medico don 
Femando RiiijM'mez Bolívar. 
Viajes. 
Precedentes de MiPiai) llegaron 
a Samtander el abo .̂'ido (ion Fé-
lix L . y Celara y el cupilá-n de 
Infantería dora Mumnel Morales. 
—Ha llegado de Colindres don 
FeJjjie Feoianidiez. 
—De A\;ik's lia llegado don Ci-
lizado en nuestra edad, en medio de 
una corte, en medio de las distrac-
ciones que a nosotros nos rodean? 
.Acoajijiaiun:) de. su dnüngui-
dá esposa, sallg eai é i'ápido de 
hoy para JfeM'á, /.a'aguza y Bar-
Acudid al homenaje de amor que, l oe taa , mue.sl'ro es-t'!'!imdo aJlliigO 
unidos en fraternal abrazo, tributan | pa r l iCü 'h i r doi A i ilícita C. lleras, 
al modelo de la juventud, San Luis ¡ í '.-• Ügiesu iudii:-/:: iid de Sanían-
der . 
Reales carias de 3UDSSÍÓ>I. 
Se han comedido llerdes carias 
de sucesión en los siguieiiies títu-
los del Reino; 
Conde di' L c r M i a . a dóua María, 
de la Concepción Sjíneliez Muñoz 
y González Chiusovier: m a r q u é s 
de \ il!ablla.i!ca, a d n ñ a \ngela L o -
sada y González de Villaliü ; con-
6ozizaga? los «luises» de Santander 
y los «luises» de ía Universidad de 
Comillas. 
Prgrama de la velada. 
P R I M E R A P A R T E 
I . —«San Luis en la Corte, modelo 
del joven seglar. Luis fué un joven 
de trato social exquisito, de alt ísi-
mos ideales, de indomable c a r á c t e r , 
de arraigadas convicciones». Discur-
so, por don Manuel Mar t í nez Peña l -
ver. congregante de Santander. 
I I . —«San Luis en e] estado ecle-
siást ico, modelo del joven semina-
rista. .Qué es un joven bien orienta-
do. Anál i s i s de la vocación. Ciencia 
y pureza. Nueslro porvenir. Tendien-
APARATO DIGESTIVO 
Con3uJíq d« 3 « 5 
B Ü R a O S , i , S E G U I D O 
Un comentario de ginesáo Delga-
do y unas aclaraciones del i t i inistro 
de Gracia y Justicia, nos brindan la 
oportunidad para una crónica qué 
ha [iempo jicnsalir.mos hacer. 
VA hecho no puede ser ni más vul-
gar ni más frccuenlc. Con motiv-o 
del viaje del ministro a las Cana-
rias, en la aldea de San Nicolás , un [ 
niño de ocho años , de pie sobre un 
cajón, p ronunc ió un elocuente y efu-
sivo discurso saludando al i lustre 
visitante. Esto de que loa niños ac-
túen como oradores, como poetas j 
como actores de teatro, es asunto 
tan en boga, que no hay fiesta ni 
hecho importante en (pie no apa-
rezca algún niño prodigio fatigando 
a! públ ico por satisfacer ' r id icu las 
vanidades de padres y educadores. 
Nunca pudimos explicarnos tal des-
aguisado y los aplausos del póliHeo, 
y la gacetilla de Prensa, y la satis-
facción de autores y actores nos pa-
recieron cosas tan ridiculas, que só-
lo un impulso de comíiiseravión pa-
ra l i zó nuestra lengua y detuvo mm:?-
tra pluma. Porque eso de que un 
n iño , escriba discursos, componga 
poes ías e interprete una obra tea-
t r a l , no lo cree nadie sino aquellos 
que tienen i n t e r é s manifiesto en q*K5 
los d e m á s lo crean... Los n iños , son 
niños, y en cuanto se les bar.' actuar 
como hombres, nierden todo su en-
canto y -cuanto haern v di^cen en'tjsa 
en la iur isdicción de lo r idículo y 
bufó. Es claro, que el r idículo no 
son p n cipamente los n iños quienes 
le hacen, sino aquellos que coloca-
dos e ñ t r e el piiblico, se entusiasma i 
y aplauden su propia obra, quedan-
do con ello satisfechos y convenci-
dos a la vez, de que los, d e m á s no 
han conocido el t r i ico. ¡ Y qué fácil 
es deshacer el e q u í v o c o ! Los n iños 
•no entienden de ctuesifticafes pM^' i" 
cas. n i de asuntos sociales, ni de i 
valores h i s tór icos , ni de cuestion'-s 
l i terarias. Viven una viida tan dis t in-
ta y separada de la nuestra, que en 
cuanto pisan los linde? de nuestro 
campo, quedan transformados en 
entes mecán icos faltos de todo va 
lor y de todo encanto. ¡ Y que pena 
da oirlos y que mal se aviene con 
su inocencia y jovia l idad la frase 
sentenciosa, el pensar sereno y el 
hablar con elocuencia! 
Porque si t án siquiera' supieran 
los autores del engaño expresar sus 
ideas con un .lenguaje sencillo, exen-
to de tecnicismos y de intrincadas 
conclusiones, podr í a , mal que mal, 
aceptarse el a r t í c u l o : pero no es 
eso lo que ellos apetecen y su vani-
dad necesita: hay que hacer alarde 
de e rud ic ión y demostrar conoci-
mientos profundos respecto a] asun-
to que ha de tratarse. Y en esto 
e s t á precisamente el r id ículo, por-
que tales discursos y tales poes ías , 
si cc-mo obras de n iños pecan por 
ex'ceso, como obra de hombves do-
cumentados, dejan tanto que desear, 
que uiinguno, reputado por ta!, ten-
d r á valor para suscribirlas. Les nie-
ga la paternidad el misino autor de 
su vida y esto, que es una cbba rd ía , 
da la medida de su m é r i t o , y pone 
de manifiesto el valor moral del eje-
cutor. 
Si se t ra tara de un hecho aislado, 
no m e r e c e r í a la pena ocuparse de 
él, pero es el caso que va tomando 
é s t e asunto un sesgo morboso y es 
preciso salirle al paso si no quere-
mos que la vida in fan t i l , en la c.i-
l ie , en el hogar y en la escuela, so 
trueque en una farsa carnavalesca 
al servicio de vanidades y mal ea-
tendidas reputaciiones. 
Valerse de los n iños como panta-
lla, s e r á rauy cómodo y qu izás de 
eficaces resultauos para captanse la 
r. ' r /nración de la r?J«rífi : pero es 
una ex to r s ión de la - . i - . ; : i t i l , 
que es el archivo sagrado de los va-
lores humanos cuya custodia y con-
servación exigen un poco m á s de 
prudencia y de respeto. Llevar loa 
n iños a esas actuaciones forzadas, es 
abocarlos al r idículo escudados con 
la inconsciencia de la edad y ello 
envuelve el peligro de trocarse en 
h á b i t o , dando a la sociedad un fru-
to d a ñ a d o , cuando ella pide y nece-
si ta hombres completos que prime-
ro hayan sido niños sin farsas n i 
mixtificaciones. 
TEOFASTRO 
Noticias de la Sección Adminis-
trativa. 
de de Casa Peal de la Moneda, 
a doña María T n . sa do Elío y 
Gpaizaíez de Ainezua: nia!-qi¡ós ijé 
C t ó Pkvdiñás, a doña Haniuna 
S'aiijii'rjo y X d i a : üianqiuéd & És-
Ima di! las IMidias, a don Kdaai'-
do Vulráo y Vlúivz Gonzák'z Es-
tel'aní, y diuni^ dé Maivli,'na, a 
doña Cmíii ia Porbón v feguiifo. 
L 
D E Q U E L O S H I J O S E S T E N S A N O S Y F U E R T E S 
L E S A T i S F A C E P L E N A M E N T E 
T O N I C O R E C O N S T I T U Y E N T E I N F A N T I L . G R A N U L A D O . 
DE SABOR D E L I C I O S O , Q U E EN T O D O S LOS CASOS DE 
R A Q U I T I S M O , E S C R O F U L I S M O . M A L D £ P O T T . 
T U B E R C U L O S I S D I V E R S A S . C O N V A L E C E N C I A S , D E B I L I D A D 
G E N E R A L Y F A L T A D E A P E T I T O , D E M U E S T R A SU R E L E V A N T E E F I C A C I A 
PREPARACIÓN DEL L A B O R A T O R I O I B E R O - T O L O S A 
P T A S . A , - FRASCO. EN FARMACIAS Y DROGUERIAS 
Pago a las ciases pasivas. 
Die^íle ayer ŝ e hallan al pago 
las ¡antrnias dé jubiladóa y pen-
siones (••or.respandientes al mes de 
!V!IUM'O úlitiisiiio, siendo alia el maes-
tro jubilado de Reinosilla, don 
Luis García Estébanez, 
Kl fkigo qaedará cerrado el día.' 
20 próximo, aiboiaáDidoisé dichas 
nóminas y .ji i dilaciones todos los 
¡lías laliuialdes, de doce a dos de 
la larde, en" las eficána.s, Lope de 
Vega;, 5, t?rcCTo. 
También se hallan al ])a.go, en 
las ha,bili.tadones respectivas, las 
nóminas de febrero, ele los maes-
tros y niaesíras en aetivo ser-
vicio. 
Asuntos varios. 
Al Ministerio de Inslnu.ción pn-
blit-a se cui-sa documentación de 
la subasta de obras de consolida-
ción del Mohiastérió de Poblet (Ta-
rragona). 
—A la suiperiora del. Colegio de 
San José, de L a m i ó , se le parti-
cipa que no ha lu^ar a obtener 
subvenoión de 1.000 pesetas en 
el ejercicio semestral de 1920, 
por liallarse agolado el crédito y 
habeir exijíirado el plazo que ss 
concedió ])ara solióilar subvencio-
nes lo's maest-ros de Patronato y 
Congreigaciones religiosas. 
—A la Dirección general de Pri-
mera Enseñanza se remite, para 
su informe, el expediente incoa-
do por don Veniancio Barreioí, 
maestro del pueblo de Cueto, so-
liic^alnldo seV aisíafeipo por im-
posibilidad' físic; . 
—Se aldmite ! ' Q'eniuicia jpffé-
.senía'dia par el naestro interino 
de Uoieda, don .Kdio Luengo, por 
tener qiue imooi^jrarse a la Es-
culeila die Pcilic.ía m calidlad de 
alumno de ésta. 
—También se íKlmile la renun-
cia al maestro interino de Asón, 
á m íoián Francisco Huerta, por 
tener que servir en filas. 
—A la Direecicib general de Pri-
mera Enseñanza se comumea ha-
llarse vacamte un sueldo de 3.000 
pesetas, de don Luis García Estó-
banez, del pueblo de Fíeinosilla. 
—Se ha nambrado maestra in-
terina de la escuela de Sobarzo, 
a doña María Luisa LarrazáMi 
De un homenaje postumo. 
Se pone en conocimiento de los 
maestros y maestras adiieridus al 
homeniaie póstumo a don Isaac de 
la Puente (q. e. p. d.), que pol-
la liabili'tación lespeeliva se des-
OOtOiferá 0,50 pesetas a que han 
eo'irespi a id ido •im^ividua.lmenbe. 
Los buzones de Correos. 
una 
información de este 
co. 
Kl guardia municipal FloiHíntino 
Martínez ha demmeiado a sus je-
tes que, pon- efecto de la mala 
construi L'ión de los buzones de la 
nueva Casa de COITCOS, el de la 
línea ilel Norte se encontraba a>yer 
mañana, a'las ddez y media, lle-
no de (mrrespondenda, que se to-
caba peiic/t amenté con las ma-
nos. 
De este asmito se ocupó ya E L 
PÜEBÓQ (ÍANTABRO, pidiendo e! 
inmied'iato arreglo de esos buzo-
!!,••>:. pe; o el se ñor administrador 
de Correos se creyó en el deben 
de saMr por los fueros de los cons-
tiruiOtares y afirmó en una no'a. 
Oficiosa publicada en los peiiihli-
eos, que de la culpa del atasca-
miiento de la correspomiencia i.fe 
había otro responsable que el pro-
pio público. 
Veremos a ve? á quién nchaca"-» 
mos ahora lo que sucede. 
^ « 0 YfV. CUATRO E L PUEBLO CANTABRO 
E n l a f i e s t a d e l E s l u d i a r t l e , 
6 DE WftRZO DE ^ 
a Estu* 
Ciego se rá el que no vea en el ac-
tua l momento historien la ink-iacion 
de una nueva etapa de la v'da del 
mundo. 
No es sólo y en s í mismo P' trágd-
t o acontecimiento de la gran guerra 
el que determina la separaron de 
dos épocas , sino los hechos que pre-
cedieron a aquella pavorosa ca tás -
trofe y los que la siguen, lo subver-
«ión en orden a los conceptos t radi -
cionales de la vida social, la dislo-
cac ión de ideas y de principios, la 
bancarrota de tantos dogmas polí t i-
cos, la fr ivol idad e inconsciencia que 
son estigmas de un periodo a] que 
puede llamarse t on Petrpne, irrefle-
xivo y cr í t ico del esp í r i tu humano. 
Esta circunstancia a c e n t ú a la ne-
cesidad de que la juventud estudio-
sa, encargada de preparar d í a s me-
jores, se aperciba para cumplir su 
elevada mis ión, invocando a quien 
L e ó n X I I I , en su Encícl ica «Aetern i 
P a t r i s » , cons t i t uyó en patrono per-
petuo de todas las Universidades. 
'Aíjademias y escuelas ca tó l icas , y 
l l amó p r ínc ipe y maestro de los doc-
tores escolás t icos , «porque .habiendo 
venerado en gran manera a 'os anti-
guos doctores -sagrados, a lcanzó en 
cierto modo el entendimiento de to-
dos ellos.» 
Y ciertamente, que sus e n s e ñ a n z a s 
significadas en particular para teó-
logos, junistas y sociólogos, tienen 
el valor de su perenne novedad, de 
su grandeza y de su ñ r m e solidez 
Como las maravillosas Catedrales 
del siglo X I I I presencian el paso de 
las generaciones, adoctrinando a to-
das y haciendo que se cumpla de 
esa suerte el vaticinio de Alber to el 
Grande. 
Una- fiesta, pues, de estudiantes 
en honor de Santo T o m á s de Aquá-
no, e n t r a ñ a la afirmación de la obra 
eristiana, elaborada a t r a v é s de los 
siglos al calor de las e n s e ñ a n z a s del 
Angel de las Escuelas, y corrobora, 
a d e m á s , las seguridades de que esa 
f b n i . no obstante las tempestades 
que azotan a los pueblos, tnreomi-
dos por la r o ñ a de la codicia y por 
la lepra de la sensua í id^d , ha de te-
l ier quien constantemente la difun-
da, mediante una continuada labor 
de apostolado social. 
José S A N T A L O 
Santander, 5 de marzo de 1027. 
• • • 
He aqu í dos pnlabn. , con qué dv3-
dignamos a un sector de la .Juven-
tud que cuenta anticipadamente con 
la s impa t í a y la adlicsión fervorosa 
de los más , y al que no puede fal-
tar le sin una total carencia del sen-
t ido de la vida públ ica la a tenc ión 
preferente y decidida de todos los 
que por azares de la vida ejerzan 
un cargo o d e s e m p e ñ e n xma función 
social a la que vaya vinculada, aun-
que no sea m á s que un á t o m o de 
autoridad o de mando. 
E41o significa la esperanza m á s r i -
sueña que pnrde vislumbrarse por 
e.l horizonte de la Patria, porque son 
la antorcha soberana de la Fe caió-
lica. 
Por lo tanto, al celebrar «su fies-
ta» , sepan los estudiantes ca tó l icos 
que no ha de faltarles la cordial y 
rendida admi rac ión del alcalde de 
Santander. 
R. DE LA V E G A 
6-3-927. 
* * * 
Cediendo gusfos'simo al amable 
requerimiento (pie me liaron los es-
tudiantes catól icos , con efu3Íón me 
asocio a todos los actos que prepa 
ran en honor del Angel de las Es-
cuelas y elevo mis oraciones al To-
dopoderoso para que, por mediac ión 
del glorioso "y sabio Santo T o m á s 
de Aquino, derrame sobre nuestros 
estudiantes catól icos y solve todos 
los estudiantes e spaño le s oí tesoro 
de sus gracias, a fin de que nuestra 
juventud labore con su v i r tud y sa-
b idu r í a por la prosperidad de la 
Iglesia y de la patria e spaño la , tan 
admirada por sus Universidades, 
por sus Santos y por sus sabios. 
E l vicario general, 
José M.a GOY 
Estudiante. 
L A m a r á s a tu Patr/ia sobre to-
dos los amores humanos y la servi-
r á s en l a profes ión que mejor cua-
ore a tus condiciones. 
I I . Con la palabra glorif icarás a 
Dios y e n a l t e c e r á s el idioma espa-
ñol. 
I I I . C e l e b r a r á s las fiestas del es-
p í r i tu con el corazón puro y la i n -
te!i£;<ncia dispuesta a laborar. 
I V . H o n r a r á s a tus maestros co-
mo hijo y m i r a r á s a los estudiantes 
desvalidos como «madre» . 
V . H u i r á s de cuanto denigre el 
c a r á c t e r v i r i l de un hombre o la 
exouisita feminidad de una mujer. 
V I . No d e j a r á tu época de estu-
diante un huella vergonzosa en otras 
vidas. ' . 
V I I . Reconoce rá s c-l mér i to ajeno 
y ve l a rá s por la h o n r á de tus com-
jañeros . 
V I H . B u s c a r á s la verdad para 
que ilumiinf t u camino. 
I X . S e r á s en tu t ra to un herma-
no para tu condisci'pula y una her-
mana o una madrecita para tu com-
p a ñ e r o . 
X . iNo a r r e b a t a r á s por el favor, 
por la calumnia o por las malas ar-
tes, el ga l a rdón qim a otro corres-
ponda: no hay gloria mejor que una 
conciencia tranquila. 
Carmen dn la Vega Monltnof i ro . 
Fiesta del Estudiante. Añc 1027. 
De la vida estudiantil. 
Unas estampas... 
Estas i uarl i l las - que, con 
mot ivo del «D/a de] Kst l i -
diante •, me hiciste escribir 
apresuradamente — te las 
dedico complacido a t í , Ig -
nacio Aguilera, presidente, 
en Santander, de la Fede-
raciión de Estudiantes. 
Entre los recuerdos de mis d í a s de 
estudiante, el que más se destaca es 
el del profesor de t ipo de petrime-
tre, a n t i p á t i c o como su ciencia ma-
t e m á t i c a . Era seco y r ígido en todos 
sus actos, falto de sensibilidad, co-
mo sft su pecho, en vez de eogp'zóri 
sensible, albergase un cono de la-
ia srmilla df¡ la r v ha de surgir t i j j ión. Solía revolverse de pronto, con 
árbol frondoso del m a ñ a n a y sol.) j astucia repentina, para pescar «in 
inmejorables f inios cabe es pe raí* dft\ jjfraganfj» al alumno enredador. Y le 
quienes antes de abrir [a flor de su 1 iconfundía c lavándole e] br i l lo im-
juventud a los cierzos helados de la rn"'linente de sus gafas montadas en 
fr ivol idad y a los vientos desolado-
res del materialismo dominante su-
pieron hincar sus ra íces en la tierra 
fecunda de las más arduas discipli-
nas científicas, alumbrados r o r lo.^ 
destellos infinitos e inextinguibles de 
Sí, s eñor i t a , puede usted mand . í r 
cuando guste. 
oro. 
Aun sabiendo la lección, yo solía 
convertirme en el alumno que desca-
radamente declara su-ignorancia, to-
do por no tener que sufrir aquella 
mirada. 
» » u 
Buscando el OJwr-cn de n:i'cl-e<j SIIR-
•"«nsos haJlarl&nié'S nne era ^jrtue'la 
Santo T o m á s de Aquino, Patrono de los Estudiantes Cató l icos . 
gustia. E l profesor pasaba y repas.v-
ba la l i s ta en silencio. 
De pronto se encaraba: 
— i Dec ía usted 1 
—No.. . , n a d a . . . — g e m í a m o s . 
Y de nuevo el si lendo. F.! profe-
sor miraba al techo y callaba. Los 
chicos sonre ían de nuestra to r tu ra .. 
Y otra vez, zumbona, la voz de! 
profesor: 
—¿Qué . . . , q u é ? . . . ¿Cómo dice?... 
Luego eran las i ron ías , el gozarle 
en nuestro azoi-amientó, el apostro-
farnos f u e r t em en te... 
(l Se mor i r í a ?... Muchas veces r ie- i -
só con temor en lo que sufrir ía su 
alma si al borde de la laguna el bar-
quero negro le somete a tormento 
semejante..-) 
* * « 
Siempre hay el profesor de «as-
pecto feroz^ cpie gr i ta y manotea v 
amenaza durante el curso y aprueba 
a todos al final. 
Es de su clase de ¡a que se sale, 
el d ía ú l t imo de curso, con gran tu 
multo, cantando y dando «vivas» en 
su honor. 
« » o 
No- olvidemos al bedel 'de rpstro 
de «bulldog'>, el bedel de olor a v i -
no y de amenazas de delación nun-
ca cumr.Ildas. 
Le veremos .siempre en a d e m á n de 
apuntar nuestro nombre, deíipués do 
nUnina diablura, para «dar parte al 
d i rec to r» . Y le veremos t a m b i é n ron-
dando, a principios de curso. Í©3 
grupos para advert ir en voz baja, 
saturada de olor de v i n o : 
—Oigan... Se vende a mi tad de 
precio una Historia FIOVOI snl... 
Manuel F R A I Z 
A los estudiantes. 
Más vale saber que haber, 
dice la común Kentcncia. • 
•que el sabio puede ser rico 
y el rico no compra ciencia, 
Esto es y se rá siempre verdad,, y 
como tal lo proponemos a los estu-
diantes en general;, puesto que tra-
tamos de dedicarles unas l íneas en 
el d í a de su fiesta. 
Es t a m b i é n verdad ¡pie hay mu-
chos que no admiten de buen grado 
¡o contenido en la sentencia referi-
da y otros hay que la escuchan ron 
sonrisa socarrona en señal de la po-
ca acep tac ión que goza entre los es-
tudiantes de ahora o que en otro 
tiempo lo fueron o dijeron ser!-.. 
Hablamos de aquellos .pie llevan 
los libros o asisten a las aulas, no 
precisamente por 'afición ai estudio, ' 
sino porque cor>tk¡,ei.an los ófióiaa 
'fei^dem.-ial para lograr un em,pleito 
de oficina, frecuente refugio de los 
esíudi iantes que fueron díscolos y 
holgazanes; 
L.i emp leoman ía es una plaga las-
timosa de la sociedad moderna. Hay 
que luchar contra esa plaga, que 
conduce a la e s t r e c h e z ' e c o n ó m i c a y 
fisiológica y orientar a tantos estu-
diantes que llevan los libros sin ape-
go, ni afición n i aprovechamiento y 
l i ; ' " orlos ver que- hay horizontes m á s 
pofeitívoa y acaso m á s h a l a g ü e ñ o s pa-
rá olios. S i ; as í lo entendieran, unos1 
t r a t a r í a n de combinar el manejo dé 
Ipá libres con el manejo de la gubia 
o del pincel o se a d i e s t r a r í a n otros 
en e! arte de intensificar, hasta ob-
tener el m á x i m o rendinwento, el cul-
t ivo de aquella finca de la a'dea que 
sú - f ami l i a tiene arrendada por una 
r eñ í a mezquina, y por fin. algunos 
cnér ían en la cuenta de que hemos 
llegado a unos tiempos en que es 
ianás ventajoso poner .en producc ión 
extensas praderas- que «.borronear» 
p&peí&S de oficio. No ser ía una m -
vedad en la Histor ia ; ya Cicerón, 
en su d iá logo «De Senectuke>\ hizo 
cumplido elogio de aquellos senado-
re1? romanos que dejaban, cuando 
era oportuno, la esteva del arado 
p;"'.'! acudir a las sesiones de las Cá-
marns. . . 
IfOuán útil r e su l t a r í a esta labor de 
sele-eción : observar las antitudes- y 
aficiones de cada uno y encaminar-
le por donde se vislumbrara mayor 
u l i l idad para sí mismo, para gU fa-
nr l i a y pata la sociedad ! Si se con-
vencieran muchos de que el trabajo 
es una exigencia social y no el estar 
en posesión de una «carrera;- impro-
ducliva, se logra r í a una relación m á s 
directa y -cqnfiada entre los ricos y 
los pobres, un motivo de aproxima-
ción entre la ciudad y el campo, sa-
br ían que una tarde en la aldea v i -
goriza y conforta m á s que una hora 
en el cine, t e n d r í a m o s un medio de 
••ilin ación física y un reconstituyen-
te enérgico contra el «señori t iamo» 
afeminado y cursi que confunde co-
mo Anón imas estas voces del diceio-
nan'o: la elegancia v la. . . vagancia. 
Haga Santo T o m á s de Aquino por 
que no las confundan nunca los que 
en w ••(¡razón y r-n el alma llevan 
grabado el lema de «es tud ian te ca-
tólico». 
J e rón imo de la Hoz Teja. 
Oonfdliario de la F e d e r a c i ó n de 
Estudiantes Catódicos de Santander. 
mecán i cos demasiado humildes v pro-hnr* mo-rna que -«en toda:; sacaba i ^ 
D e s d é luego, que los 
"TINTE 
son los mejores para t eñ i r en casa, 
en caliente y frío. 
1 
Novedad...? 
Bolsilas « I B E R I A » , para t eñ i r en 
frío. 
Las e n c o n t r a r á en todas las dro-
guer í a s . 
mat r ícu las» . 
La lección h a b í a de darla el alure 
n • I * pie. f r rn le a ella. ; Y cv in «ms 
o;oi tan grandes, tan negros, tan 
turbadores!... 
* * » 
A l profesor aquel no le interesa 
han los alumnos (pie sabían las lec-
ciones. Por un singular sáaisrno bus-
baba a los que no la s ab í an para 
gozarse t o r t u r á n d o i o s . 
1 No o lv idaré algunos momentos de 
sofoco sufridos. Los amigos, desde 
sus puestos, sonre ían «le nuestra an 
en una acomodada holenn/a a ! ífi 
trabajos de taller o a las labores dei 
campo. 
Otros hacen v ida estudiantil 'por 
la «posición» de su familia, y po1 
pundonor ma:I entendido se lanzan 
en busca de un t í tu lo a c a d é n v e o co-
mo si fuera «pase de l ibre circula- ' 
ción» en sociedad, o postizo adorno, 
como joya artif icial para el .alfiler de 
corbata y a ú l t i m a hora recurso de 
- L a mayor ía d é los mé ' i c : ^ e n í ^ r H 
su tos c-on P A S T I L L A S CRESPO. 
'2 pesetas caja. 
Adliesioiies de las auíoridades académicas. 
' M E G A 
Elegancia refinada 
Precisión absoluta. 
Decir «Asociación de E s t u d i a n t e s » 
vale tanto como nombrar ent idad 
que irresistiblemente arrastra tras 
sí las s i m p a t í a s de todos, con ese 
impulso que nos lleva a mirar con 
afecto toda colectividad que a c t ú a 
en la vida dentro del m á s absoluto 
d e s i n t e r é s y se nutre y alienta con 
entusiasmo solo sentidos en la edad 
juveni l . 
Las «Asociaciones de E s t u d i a n t e s » , 
tan distintas y variadas unas de 
otras, aspiran, siin embargo, n cum-
pl i r , cada una dentro de los l ími tes 
que su organ izac ión y medios lo 
f e i m i t e n , fines que pueden seña la r -
se como primordiales: cultura, crean-
do c á t e d r a s de repaso y bibl iote-
cas en sus «Casas SocialesN: leccio-
nes, fonierenciias, discusiones entre 
los alumnos para ejercitarse en la 
e x p o s i c i ó n ; de co-educáción y mú-
tuo auxil io, con la creación de be-
cas y m a t r í c u l a s gratuitas para los 
estudiantes pobres, asistencia médi-
•oa, etc., etc., y, por ú l t imo, una fi-
nalidad sociial i m p o r t a n t í s i m a : las 
Asociaciones Escolares, con su ele-
vada ideología , i nc l ina rán siempre la 
fuerza de sus organizaciones del la-
do de la justicia y de la verdad. 
Policarpo MINGOTE 
Estamos en plena efervescencia 
j u v e n i l ; por todas partes los jóvenes , 
y principalmente los jóvenes que es 
tudian, os a g r u p á i s , j» formáis Aso-
ciaciones de Estudiantes de las que 
cabe tanto esperar, hacúendo que 
desaparezcan- todos los pesimismos 
que pocos años ha pa rec ían impo-
nerse. La realidad de hoy día t r a t a 
de. convencernos de que el movimien 
i o actual de la juventud estudiosa, 
hay algo profundo, transicendental, 
que brota de lo m á s í n t i m o y hace 
inút i l todo pesimismo, toda resis-
tencia activa o pasiva, y ante la que 
no cabe indiferencia. 
Nuestros estudiantes, al unirse pa-
ra formar las Asooiaciones Escola-
res, pueden, y deben traer grandes 
l>eiieficios a la obra cultural espa-
ñola ; y si llenos de ideales t ra tan 
de obtener los medios conque llevar-
los a cabo de seguro lo consegu i rán , 
por que querer es poder. 
Dos importantes misiones tienen 
estas Asociaciones: una con vos-
otros mismos, despertando ideales, 
elevando vuestro nivel cul tural a !a 
vez que el moral, distribuyendo or-
denadamente vuestro tiempo, for t i -
ficando vuestra vida, y creando há-
bitos para el porvenir, según los 
(nales pudiera encauzarse la socio-
dad de m a ñ a n a . 
La otra misñón es docente, para 
que con vuestro trabajo, vuestro de-
seo de formaros mejor, para que 
dando, los medios materiales para 
mejora de la enseñanza , encuentre 
en ellas a la vez que en vosotros, 
aliento el profesorado, y, que per-
feccionando los m é t o d o s , pueda cul-
tivarse en nuestros--Centros docen-
tes la ciencia pura a la vez que la 
inves t igac ión " practica de las cien-
cias de apl icación. 
L a Iglesia es tá de acuerdo con 
estas Instituciones que se apoyan en 
la ley natural, y os prestan su au-
xi l io , a,l cual os acogéis los estu-
diantes ca tó l icos como soldados al-
rededor de la bandera, para defen-
derla, a la vez, que para encontrar 
el calor y la protección que os dis-
pensa cua] madre ca r iñosa . 
Quisiera comunicaros todo el en-
tusiasmo para vencer todas las dif i -
cultades de la marcha, y las (impe-
riosas exitrencias de la vida, pero 
vosotros jóvenes l leváis en vuestra 
ú iven tud el impulso arrodador que 
levanta los grandes bloques y edifi-
-a el gran palacio de la cultura ve-
nidera. 
Vosotras, las ióvenes . las que con 
una ideología distinta de la que tú 
vieron vuestras abuelas, • e s tud iá i s 
buscando una cultura que os eíeva 
ante vosotras mismas, y os caipaci-
te para la lucha diaria, os di^ré, que 
t ené i s más labor que hacer, pues en 
vuestras manos han de ponerse los 
hombres del futuro, y a vosotras os 
cabe mayor responsabilidad, porque 
mayor es el influjo que podé i s ejer-
cer. 
Agrupaos fuertemente y que de 
esta un ión , salea.un frente único 
denlro de la múl t ip le variedad do 
vuestros medios, para que 
elaj, 
hacer una E s p a ñ a más grande 
fuerte, má^ santa. 
¡ Adelante !, luchar es vencer 
en vuestras Asociaciones encont^ 
el aliento para salir victoriosos ^ 
Juana FERNANDEZ ALONSQ 
Santander, marzo 1927. 
• 
Muy de veras agradezco a ^ 
la atenta inv i t ac ión que ha tenido 
bien d i r ig i rme para asistir a los * 
tos que esa valiente Federación ^ 
Estudiantes Cató l icos , de Santan 
der, por usted tan dignamente pre' 
sidida, piensa realizar el día 7, eil 
honor del Angel de las Escu, 
Santo T o m á s de Aquino. 
No s i é n d o m e posible asistir per 
sonalmente, muy de corazón me ad. 
haero a su hermoso proyecto, (j. 
seando a ustedes muchís imo fervof 
en los actos ospinituales y completo 
éx i to en los l i terarios y científicos 
Gustoso me repito de usted afee, 
t í s imo s. s. y amigo, 
Salvador MEDINA (C. M. F.) 
(Rector del Seminario Con-
ci l iar de Corbán.) 
Santander, (Corbán) , 4-11-927. 
Sr. presidente de la Federación de 
Esireliantes Ca tó l icos de Santan. 
de: 
• • • 
Nada m á s acertado, al instituiree 
la Fiesta del Estudiante, que colo-
carla, como se hizo, bajo la advoca-
ción de Santo Tomás . 
Los estudiantes deben rspirar a 
moldear su perfección en la sabidti-
ría y en la v i r t u d ; y nunca lo po; 
d r á n hacer mejor que ánspiríndose 
en el alto ejemplo del doctor-Angé-
lico, su Santo P a t r ó n . 
Por eso en la ceilebración de h 
festividad del Angel de las Escue-
las no deben faltar los actos cuita-
rales n i , entre los actos morales ane 
se celebren, dejar. de realizar alpi-
no que tienda a exaltar el patrio-
tismo, v i r tud que amorosamente de-
ben practicar siempre los estudian-
tes e spaño les . 
E a m ó n PEUEZ REQUEIJO 
(Ddrector de la Escuela de 
Comercio.) 
• • • 
En estos tiempos en que se ha he-
cho tan patente la conveniencia de 
asociaciones para fines de interé? 
común, es grato ver que el espíriw 
que informa a las Asociaciones 
se constituyen, se halle, como M 
dudo se ha.lla en el de la Federación 
de Estudiantes Catól icos , inspirado 
en los más altos y puros ideales, q"9 
al estimular al estricto cumpHnuen' 
to de los deberes é t icos y sociaH 
ha de contr ibuir a mantener en alto 
la dignidad del lindivíduo y él en-
grandecimiento de la Patria. 
Francisco MIRAPEIX 
• •* 
La a tenc ión principal de l»8 ^ 
deraciones de Estudiantes CatólicoS 
es la ac tuac ión profesional, í' 8111 
embargo, es lo cierto que la í^ei 
t a del E s t u d i a n t e » tiene que ^ 
entre los primeros capí tu los del Pr' 
grama de nuestra actividad. 
Nuestras .ideas, la confesional'11' 
que nosotros llevamos a nuestra8 
tuaciones universitarias fué escarne' 
ciida, fué contrariada, la fué 6̂e'a|* 
da abiertamente la hostilidad Por ' 
disposiciones de un ministro ai ^ 
p r i m i r la «F ie s t a del Estudian^ | 
d ía de Santo T o m á s , exponiendo q 
la única razón de tal medida o 
cía a sus propias convicciones. ; 1 
lias convicciones opuestas a ^v 
mente a las de los Estudiantes ^ 
tóli '-os. No se trataba, pues, fle! 
talle de la supres ión de la «F^j ^ 
se trataba del guante arr0j ,,,! 
nuestras organizaciones, y flie ^ 
año cuest ión de honor el cele'11'1'' 
«Fies ta» . 
Añora que gozamos cíe 
académica , c o n t i n ú a siendo ('llCS(j(j 
dn? honor la de procurar que ese ^ 
los eslurVantes dejen desier^ry,. 
aulas, puesto que el número de 
nos que en ellas entren es, ^ 
camente, como el resultado ^ ¡t 
recuento que en la Universa 
hiciese de cuá les son los 
tes que e s t án a nuestro lado J ¿I1 
les son los estudiantes que es 
contra. 
. E l 
que 
)Pít 
de Estudiantes Catól icos de 
(Presidente de la Con 
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D e nuestros corresponsales. 
I n f o r m a c i ó n d e l a p r o v i n c i a . 
S I P u e b l o C á n t a b r o » e n T o r r e l a v e g a . 
La Coral, incansable. - Pilar Guerra -Incorporación de quintos -
ptíeoa Pr0Paéan.<fa-—Concierto musical. - La Gimnástica a Gi-
jón.- Nuevo destino—Una nota de arbitrios, 
La sociedad Coral actúa in- • | Vaüíidoilicl y León; recreáiwiOiSe Id 
cartsabienrente. ¡ viisUl asinúsiiíio en ka Puerta del 
fjos parfece labioii- aoértadísima la 1 Sol, oafllie Alcalá, bairrio SaJanian-
e vó«i« realizando nuestra Socie- ' oa, Orara Vía y plaza de Oaiehte la 
0 CQiraJ, y muloho más el que se | Madirid, en la qn'e sobresale el in-
^ida a admitir en su sen'o a tan- | mensto Pa/laeio Real. 
tísinioe jóvenes de ambos sexos que 
^ 9us aifinaidias voces pueden re-
0 $ pod«ro&anientie las cuerdas 
del orfeón. 
ĵ udlaibilieimente el orfeón de la 
ôrad, c,:i!I1 contiaiuos eiiisayos 
,., vian^ efectuando durante todo 
¿ îñvderw, se halla hoy en inmejo-
iBÍíe® comidiicn'iones para poder can-
,ie man eral adlmirable ante el 
0 l k o más exigiente; pero esto no 
0l)siante, conviene más bien que 
6aijren caintiantes, porque así, al sa-
j¡r ]q OoiráJ de Torróla.vega, tendrá 
los siuficien'tcis elementos dispon i-
¡jles para trasladarsie a distintas po-
¿laoV.mes desde las cuales ha sdo so-
jicifadia reoi en teniente, porque es 
sabit'o que uo todlos los orfeonistas 
piiciien abandonar sus oicuipaciones 
para saJir ptotr más die un día, 
Insifetítinos, pues, en apreciar co 
nio truena la, política que sigue la 
Dativa de la. Ooral, y por eso pu-
liüaiinas gustosos la convocatoria 
v el aviso que insertamos a conti-
nuaotón, aiviiso quio pone de mani-
ftosto el noMe sentir de la Coral ail 
ilajnar amaroisameante a cuantos to-
rrclavê uenses quieran colaborar 
cu |ai magna, obra que realiza esta 
entidiaidi que en imiportantes ciuda-
des honrará en breve con su actua-
ción al puebla que en ella deposita 
su representa.ción artística. 
Los f)rinci.pales intérpretes «on 
Juan de Ord'uña (famo-so por su ác-
tuación en <(BÓy»), María Antoillc 
ta MonterraieH/ Modiesto Rivas, Ra-
fael CaÜYo y (.tros. 
L a dirección do esta perfecta obra 
cinematop-á.fica corrió a cargo del 
diiatiragnáido y afaimado santianderi-
ino, niuíesifn-oi que|rido: a/mligo d'oln 
Jdsé Duchs. 
La incorporación de quintos. 
Ayer terminó, la inco-rporáción del 
iresto de qui;hit)is peirtenceientos al 
reemiplazo die! ¡iño Íí%¡&'. 
Con estie niotivoi se ven las calles 
de nuestra dudad mny animadas, 
porque no soflp solaimente tos mu-
ehaclihs qiiiieiies vienen a Tórrela 
vega, sino inuchois de sus familia•• 
res y amigos. 
Maflalna, lamicis, toindrá lugar o1 
soirtieo' piara 'Africa. 
Buena proi>aganda. 
.En cuntpl-miientn iJf] Inicn ac-iier-
dp toniíado por la Gáraía^a de Co-
mercio en su última reunión, esta 
Corpolración, hasta, el próximo dLi 
12, rediiimá con agrado cuantos so-
bréis qoiieraín pireisentarse en. el co-
mercio die la. casa, número 10, cade 
de.' José María. Peimdia, desde las 
ocho de la mafuainia a las siete de 
la tarde, e iiguiaihnente en el domi-
cilio de- la Cáma(ra desde las siete 
a las nueve de la niiche, cora el fin 
T o a f m rio T n r r o l s i u o n Q Hoy, domingo,6 de m m o , a lastres 
I C d l l U U C I U H C l d V C y a y media, seis y media y nueve y media 
PILAR G U E R R A ^ c Í o n ^ s p a ñ o l a . 1 1 0 
Protagonista: Juan de Orduña (Boy)-Dlrección artística: Pepe Buchs 
AVISO: La Junta directiva de la 
So^iad Cura.!, tiene el gusto de 
pondr en coínaciniieiito de todlis los 
aficioinados de Torrelavega al can-
to, cpiie. temiendo muy -en- breve que 
Kaiiz'air varias exeursiünes artísti-
cas a dflstin'tí.'to pueblos y estando en 
negociaciones de eontoata con una 
dapM de verdadera imiportancia, 
esta Diirectiva, en el deseo de refor-
zar las cuerdas de su masa coral y 
hwr un nutrido y grandil-so coro 
que paedfe llamar de veras la 'aten-
tm y honre muy mucho a nuestra 
fimiad, admite desde hoy hasta el 
•Ha 20 del oorrienite, a todos aque-
llos jóvenes de ambos sexos que 
*seien guistnisos formar parte del 
cuenipo Copal, siempre que para ello 
'fuñan lap, condiciones neice&arias, 
cuya entrada, puedeai solicitar á 
malquiera hora del día dirigiéndo-
136 aí señor Catar ido (café Sport), 
f'Wn lo pondrá seguidamente fui 
ontQoto con la diredeión para su 
Pxámen, o biiem pueden prei&en tarso 
^ oclio a diez y media de la noche 
^ el domicilio de la Sociedad, ca-
^ Joaquín Hoyos número 8. 
La Directiva. 
"̂nvoioaitoria: se convoca para 
m$rana bines, a las diez de la no-
db iniipiitmir en ellis el o¡po'ituno 
¡niiUiiicio de las pi-óximas e iiupor-
"taM'ós feitliias de Santa María que so. 
celebrarán!'•'"•'én1 'TtíírM'áv^a'' du rárate 
los días 18; 19 y 20 desabrí!. 
No dudamos que, en cue.nta de 
tan. plausible finalidad, todos los 
comercia'ntes se preocuparán de co-
lliaborar en propa.ga.nda tan conve-
niente, apresurándose a poner a. dis-
Iposioión de nuestira Cámiara los so-
bres die cartas que cada cual calcu-
le hia de gastar hasta, la próxima 
fecihfi. de menjcíranadas ferias. 
che en el domicilio dio la So 
^atl Coirail, a todos los que per-
tan al Cuianpo de la misma pa-
ra Paitar de asumtos de verdadera 
juipoditancia y transcendencia, por 
í^e *c suplica muy oncarecida-
J'̂ te la pu,ntu,al asistencia de todos 
05 coraMstas, teniendo en cuenta 
^ quie nb acudan a diicflia re-
'w, sin causa; justifioadia, so los 
j^á de baja de dicho Cuerpo v So-
oieclao. 
Alzados 
s o m b r e r o s « G a y ó n » 
G O R R A S « H a y ó n » 
^ e m p r e m o d e l o s n n e v o s y 
p a u t e s . 
T O R R E L A V E G A . 
' ¿ j ^ o f i j o . T e l é f 150; 
Guerra., no es precisamente 
!|tas ̂ "1̂ 1la'7i;,• qo^ nosotros conoce 
'Je el miismo nombre; se trata 
"J'Oya canemaitográfica)) que 
-s « tituvo y que a juzgar por 
f̂l'.os de lia. Prensa v de ĉ i5n:t¡ 
cojjg^ P^sonas que la han visto, 
MÂ ^ nn verdadero triunfo del 
¿."nido. 
^^or'» í>e',ícu'1,a' ^ rt—arra,lla en el 
%a) ^ P 1 1 ^ de Bê rmeo (Viz-
ĉp̂ ' ^ var.ias de sus principales 
Rao fllmiadas en Madirid 
.^nt, Yéndose con este motivo 
íll de Buirgos y las de 
MEDICO-DENTISTA 
Oonsulta de 10 a 1 y de 3 a 6. 
Calle Ancha, 4, I.0 
T O R R E L A V E G A 
Concierto musical. 
Programa de las obráis que ejecu-
tará la. Banda de música hoy, a las 
Onee y media, en la. plaza Mayor: 
((.'Moriles Garbonelb), pasodoble, 
Texidlor. 
«Amanecer granaidiinoi), baile an-
d ailuz, Arq uel ladas. 
«La. leiyienda del beí-oi), selección, 
Soutullo y Vert. 
<(Agui9tiína de Aragón», jot.a, Blas-
co. 
«.•Madrileña soy»- pasodoble (pri-
mera vez), San Miguel. 
A n í s U D A L L A - C o ñ a c 
La Gimnástrca a Gijón.—Ca-
riñosa despedida. 
Gomo ay-cr imdieábamos, en el 
tren de lais 2,10 saliió el once gim-
nástico para. Gijón. 
A la evstaeión acudieron directi-
vos, socios y niumeiroso público, 
siendo despedido el equipo con sin-
ctero cairiño y eintuisiasmo. 
Los jugadores van sumamente 
animiados y toido» creen seguax) su 
triunfo. 
Mucho nos a.liqgrairieimos que los 
ung-.ui ios optimistas de los equipiers 
sfi ccnfiinniein en la. tarde de hoy, 
aunque no se nos incuiMa . que para 
ooiniv'igu.irlo tendrám que bacer cil má-
xiiinaini de esfuerzo, pues íaís condl-
eion.'̂ i-' espaciales del campo d'd For-
tuna favorecen notablemente al 
equipo propiietario. 
Destinado a Santander. 
Nueetru querido aimigo, el liizarro 
capitán de intanten'a don Cámíiido 
iF'ciTinández Diiestro, ha. sido desti-
nado' a la Zona de Santander. 
Le feliiicitamicis. 
Una nota de la Oficina de Ar-
bitrios. 
En la Oficima de Arbitrios de eiste. 
Ayunrtaniiiento faoiilitaron ayer la 
sigudiente nota.: 
«Hiabiéndow padecido un error en 
da información puibliicada en ((El 
Dtario Mcxntañós» del día de hoy al 
dlecdr que a priniaipio del año 1926 
no había más que un industrial de 
.diioado a la vienta de lechazos, intrf-
ire¡sa a esta Oficiala rectificarla ha-
eiiendlo> conátar existían en la plaza 
o meneado cernadlo, tres industria-
ües, los mismos que existen en la 
aetuailidad. 
I P R O S T Á T I C O S ! 
E L 
U r a s e p i o l 
es el más poderoso 
e inofensivo. 
A N T I S E P T I C O U R I N A R I O 
indispensable en todas 
las enfermedades de la 
VEJIGA, RIÑON Y U R E T R A 
E L 
U r a s e p i o l 
cura como ningún 
otro preparado la 
P R O S T - A T I T i S , 
B L E N O R R A G I A 
y en general todos 
los padecimientos 
dej aparato 
G É N I T O - U R I N A R I O 
D E V E N T A : 
Farmacias y Droguerías. 
Vallo di© Camargo, entidad, que, como 
es satoklo, subveiulciiona. el Munici-
páo, y lia conseguido que esta nota-
ble masa coral preste su colabora-
ción ail aoto. 
Con tal motivo desde el nia.i ln-
próximo habrá ensayo gene ral y Si* 
empeaairán a repasair las obras que 
(hainl de integrair el programa que se 
ihia die ejecutar el próxiuiMi. d mingo. 
La Junta directiva del orfeón esfá 
muy 'interesadla en que acudan to-
dos lo® orfeonistas pana' que la la-
bor a detsarirolknr sea lo más per-
fecta que1 se pueda. 
SuponenXos que dado el entusiiias-
mo quie siemjpre hubo en esta loca-
üidaia por el orfeón, todos cuantos 
UBitéairan la agumpación, sabrán cum-
plir co(ni su deber porsonándiose dia-
riiíianientie en el locail de eiiisayos. 
9 
iESBE CABEZON 0E LA SAL 
Inauguración de las aguas. 
Para el próximb' día 19 del co-
rrianite festividad áe San José, se ba 
fijado la fecha de inauguración de 
lia traídia de aguas en esta villa.. 
Con tal motivo habrá grandes fes-
tejéis cuyo prog:racna no está aún 
niltiniadio, pero prLmito lo daremos a 
conoeer. 
Desde luego podemos anticipar 
que en estie día se le rendirá a nues-
te aictivo alioaildie, doai Ricardo Bo-
tín y Sáncibiez de Porrúa, un home-
¡niaje poipulior que consistirá en la, 
coiocaición de una lápida corunemo-
raitnva en la. fuente de Salines y, por 
idinanoi, se le ofrecerá un banquete. 
Bien merece el señor Botín la 
ipirulsba de admiiraciún y simpatía 
icón que el velcindanio todlo quiere 
pneimiar la fecunda labor realizada 
por su alcailde en- pro de Cabezón. 
Una boda. 
En nuestra iglesia pa^oquial se 
celebró, a las diez y media de la 
mañana de hoy, el enlace matrimo -̂
niall de la simpática y bella seño-
rita Angelita Díaz Sáiz Con mi estro 
•eistiiimaidio aanágO' el joven navarro 
dno Joaquín García Izcorbe. . 
Benidijo la unión, el cura ecóno-
mo don Auireililo Peña y fueron pa-
drinos dc'n Andrés Simón, rccriptor 
de la Cnmpañía del Norte, y la se-
ñorita Mianolitá Díaz Sáiz, herniaaia 
de la novia. 
L a boda se oeliebró en familia, 
aisistilenicío al acto algnnos íntimos. 
iLa fleíliz paire ja salió en viaje do 
novios para Valladolid, Madrid y 
otras oapiltales regreisando1 después 
a esta villa, donde fijarán su resi-
dencia. Reciban los nuevos esposos 
•nueistra más cordial enlitlrabuena. 
Buena adquisición. 
NiuoRltro querido amigo don Da-
¡nt'léll Díaz acaba de adquirir una 
magnífilca pianolia para amenizar 
las sanciones dei cine en el teatro' de 
e'vta villa , del que el señor Díaz es 
emprie&a. Mañana s/etrá diclia pia-
nola- inaugurada,. Felicitamos al se-
tÜút Díaz, y no dudamos que con tal 
motivo su cine ha de verse mucho 
más concurrido. 
Viajeros. 
Pasados unos días en ésta .salió 
para 'Villialba (Madrid) el distin-
guido joven Julio .Tienaro Abín. 
—De la Habana llegó días pasa-
dos el joven die ésta Angel Alonso. 
Natalicio. 
Ha dado a luz fellizmente una n'-
ña la. esposa del concejal de ede 
Ayuntamiiento don Jesús Abín; con 
tal motivo le feliicitamos. 
El corresponsal. 
J o s e f i n a E s p e j o 
M O D I S T A - B T I R G O S , 4 ^ 
DESDE W A L I A N O 
La fiesta del árbol. 
E l Ayuntaimiento de Cainargo ha 
lalcordado que la. fiesta del á.ibül se 
icielebre este año el día 13 del actual. 
No sabemos aún la forma en que 
dicho festivaíl se llevará a efecto, 
pero1 la Carporaoión miMiicipal está; 
ijilteiiesada en que 'resulte con ia 
mayor brillantez. 
Paira taif objeto el ailcaldie, señor 
Arohe, se ha dirigid:) en atento IIP-
•.-•.a.!.uiraiv al presidente del orfeón 
Ciiiando' comozoaanos ínteigra y de-
t'•(•'••idamente el programa de la 
fiesta d'el árbol en, este valle, ten-
.dii cunos el guisi}l"> die dársejlo1 a cono-




T̂ R e v i ' a r e i 4 » c o n e l u s o d e l 
d e l D r . M . C a l d e i r o , P u e r t a 
d e l S o l , 9, M a d r i d . 
Sres, Pérez del Molino y farmacias, 3,40 
y remifído por enrreo, 3 80. 
DESDE S. MARIA dFcAYON 
El martes pasado, din, 1 se verifi-
có en la iglesia parroquial del pue-
blo de Santa María, el matrimonial 
enlace de la simpática señorita Cel-
•sa Mazo con *el distinguido joven 
don Pedro Garrido, perteneciente al 
benemérito Cuerpo de la Guardia 
civil. 
Bendijo la unión el virtuoso pá-
rroco don Guillermo Alonso, apadri-
nando a los contrayentes don Flo-
rentino Garrido hermano de.1 novio 
y doña Josefa Mazo, prima de la 
novia. 
Terminada la ceremonia religiosa, 
se dirigieron el gran número de in 
vitados a la casa de don Mauvicio 
Mazo, padre de la desposada, en 
icuyo acreditado establecimiento se 
les sirvió un suculento banquete. 
La feliz pareja,, a la que deseamos 
eterna luna de miel, salieron para 
la capital y otras poblaciones, re-
gresando a la villa de Selaya donde 
fijarán su residencia. 
El corresponsal. 
T e l é f o n o s i o . i o o y w . i o i 
El mejor sitando -:- Baños particulares 
Teléfonos ioterorbanos en las habita-
tes. 
D E S D E RDESGA 
Capitulo de bodas . 
lin la iglesia painroquial del pue-
blo de Oganrio, han contraído ma 
triniioniial' enlace nuestro buen ami-
go don Riiloardo Trueba Gutiérrez y 
.. bdula sefk<rita Luisa Porros ün-
tiéinrez., 
Lendiijo la unión el bondadoso 
|>álr^ooo don Otón Galán, sielndo 
Ipadrinos de boda don Antionio Po-
rpos ded Castillo, padre de la novia, 
y la señora madre del. nO'Vio. 
Firmaron como testiglis don Rai-
mundo Bárcenas y don Paulino 
Quintana, aOcalde y secretario, res-
SUCURSALES 
Alar del Rey, Astillero, Astorga, 
Buróes, Cabezón de la Sal, Ciu-
dad Rodrigo, Frómista, Guijue-
lo, Laredo, La Bañeza, León. 
Llanas, Ponferrada, Potos, Ra-
males, Reinosa, Salamanca, San-
toña, Sahagún y Torrelavega. 
Capital: 15.000.000 de peset % 
Deseraboisado : 7.500.000 pesetas 
Fondo reserva: 11.750.000 ptas. 
Caja de Ahorros (a la vista 3 por 
100, con liquidacioTies semestrales 
de intereses sin limitación de 
cantidad). 
Cuenta» corrientes y de depósi-
fcoa, con intereses 2, 2 y medio, 
3 y 3 y medio por ino. 
Créditos de cuenta corriente so-
bre valores y personales. 
Giros, Cartas de crédito, Des-
ntfMitos y negociaciones de le-
tras, dociunentaráas o simples 
Aceptaciones , Domicdliaciones , 
Préstamos sobre mercaderías em 
depósito, tránsito, et., Negocia-
ción de monedas extranjeraa, 
Afianzamiento de cambio de las 
mismas, Cuentas corrientes en 
ellas, etc., Cupones, amortiza-
ciones y conversiones. 
Caja8 de seguridad para particu-
iares. Operaciones en todas las 
Bolsas, Depósitos de valores li-
bres de derechos de custodia. 
Dirección telegráfica y telefónic*: 
MERCANTIL 
flSOMB 
POR m SOLA VEZ Y MBRBINABiWTE REGALAMOS EN GRAN LOTE 
OÍ DIEZ LIOROS FAMOSOS DE LA LITERATDRA ESPAÑOLA 
Á quien se suscriba a «Letras Regionales» por un año, utilizando 
este anuncio, se W ••regalarán .diez obras, en diez volúmenes, de las 
( unijuondidus en el siguiente dote : 
«Novelas ejemi>laie.s>. de Cervantes; «El Alcalde de Zala-inea», de 
Calderón ; «Leyendas y Poesías líricas», de Zorrilla ; «Obras», de Santa 
Feresa; «La perfecta casada», de Fray Luis de León; «Novelas», de 
vope de Vega; «,lvl lazardlo de Tormes», de Hurtado de Mendoza; 
El Alcázar de las Perlas»' de Villa espesa ; «Poesías escogidas», de Cam-
poamor; «La prudencia en la mujer» y «Los tres maridos burlados», 
le Tirso ; «La Vida es sueño», de Calderón ; «El burlador de Sevilla» y 
«Convidado de piedra», de Tirso; «Poesías módijigjjg, de Calderón de 
!a Barca : «Ej Discreto», de Baltasar Gracáán; «Cantares populares»; 
«Poesías escogidas», de Villaespea(a ; «La moza del cántaro», do Lope; 
•iSermones», de Fray Luis de Granada: «Romancero Popular»; «Fábu^ 
'is». de Iriarte y Samaniego; «El vergonzoso en Palacio», de Tirso; 
'Romancero dej Cid» ; «Entremeses», de Cervantes. 
(Si e] suscriptor no elige, se envían las diez obras primeras.) 
Nota imiportantísima.—Este regalo de diez libros puede canjearse 
• se d ŝea. pér dos obras de las siguientes: 
«Diccionario de la Lengua Española» con 739 páginas, 800 graba-
1os. las ñhñnas palabras de la Academia, y sólida y elegante encua-
lernación en tela: «El Quijote», íntegro, bellamente encuadernado, con 
•runhas ilustraciones y 894 páginas en buen nanel y letra clara ; «Quo 
•idis?»: «Los últimos días de Pnm'pcya» ; «Fatpola»: «Los novios», de 
'anznn! : «El Maestrante», de Pala rio Valdés ; «La Hermana San Sul-
i' i-»>, de Palacio Valdés; «La noche del sábado», de Benavente ; «Los 
•'Ofí-OSR, dn Qu'fivedo '> «Gil Blas de Sant^llana» : «La nror-esión de los 
7ía,R», fio Fernandez Flórez : «La Celestina», de Fernando de Rojas; «La 
¡alatea», de Cervantes; «Los trabajos de Persiles y Segismunda», de 
'ervantes. 
To^ns estos libros, algunos muy bien encuadernados, están editados 
dmiirablrmente. Las obras que se mencionan son comnletas, llegando 
tener varios de estos volúmenes basta 400 grandes páginas. 
E L P U E B L O C Á N T A B R O — S a n i a n d e r 
B O L E T I N D E S U S C R I P C I O N 




•̂ .e suscribe a «Letras Begionales». Las 12 pesetas y setenta céntimos. 
importe de la suscripción anua] y gastos de envío las pagará contra 
reembolso, al recibir el asombroso regalo. 
Firma, 
t «Letras Regionales», grah revist 
la de las revistas españolas. Novela 
más famosos escritores. Mucha y b 
tores, además de la ventaja del re 
•ión «Literatos nuevos» y ¡r.ublicar 
raeros. «Letras Regionales», ej la r 
suscríbase usted, y lo verá. Y si no 
nsted. oue pierde esta ocasión únic 
FALTAN AGENTES PARA ANUN 
BEG 
ipecti'vaanente de ê te Ayuntamiento. 
Lofs iriivitado© fueion oiisequ.iados 
jcom una suicuilenta coniida. en ca>a 
de la novia. 
•Entre, las .asistentes record'.anios 
ia doñ'a Gregoria PLIITPS, doña Dolo-
res Truebia, doña Mairía Toca, doña 
Mairía .Guitiórrea; señolCitas Rosita 
Poinres, Beatiriz Pérez, Isabel Sáira,-
Qnegcnia Poiires Cano, Jioaqui^a 
Cano, Carmina Barcena, Lola Po-
irreis y Mercedes Forres. 
E l sexo fea se 'ha.llaiba. rapresenta-
•do por áí.m Federico Porres, don 
Antoniüo Ponresi,' don Eustasio Vi-
ilaJibia, don Maniiuel Ugairte, don Ma-
nuel Trueba; dl,"<n'•Ba1tin.uindo Bár-
cenas, don Pauilino Quiinitana, don 
Vicieinlbe' Gutiérrez, don Aurcliano 
Ruiz, don Boniíacio Gaircía., don 
José Poirtros, úhn 'Oscar Porres y 
don J. José Cano. -
L019 novaos satiieroin en automóvil 
Icón dfilrecioúíiu.a Bilbao. 
Des destetanios una eterna luna de 
miel. 
• # * 
Taimbiéai ha ctmitiraído matrimo-
nio 'en la misma iglesiia don Angel 
Feirmlánidiez Oirltiiz, comerciante de 
Coüindfres, dorti la siimpática joven 
Inés Feimándee Maza. 
Mnichais felicidaidés les deseamos. 
Necrologías. 
En el pueblo de Riva ha fallecido 
.a los tireiníia y dos años de edad, do 
ña Tomasa Gutiérrez. A su esposo 
y demás familia, les reiteiramos nues-
tro1 sentido pésame. 
a mensual ilustrada. La más españo 
s, cuentos, poesías, crónicas de los 
nena lectura para todos. Los suscri-
galo, pueden colaborar en ls- sec-
un anuncio gratuito en todos los nú 
evista más ventajosa del mundo; 
qáiere usted suscribirse, peor para 
a del asombroso reqalo. 
CTOiS Y SUSCRIPCIONES CON 
ALO 
—También ha. failliecido en el ba-
rrio de Lastras, deil pueblo de Oga-
irrioi, don Miaiitín Guitiérrcz. A su 
viud'a e hijos les reiteramios igual-
memite indiestro pésame. 
El corresponsal,', 
T r i n c h e r a s i n g l e s a s 
Jnmenso surtido nuevos colores. 
L a más swtida en confecciones de 
lujo para SEÑORA y CAJ3 ALLEGO 
C A S A H E R A S . - S a s t r e r í a . 
Santo Clara, i (ni lado de la Audiencia). 
Teléfono 3.262. 
FUNDADO EN 1857 
y 
C a j a d e A h o r r o s 
Establecida en el año 1872 
Capital: 10.000.000 de pesetas 
Desembolsado: 2.500.000 pts. 
Reservas: 5.450.000 pesetas. 
S U C U R S A L E S : 
Ampuero, Astillero, Comi-
llas, Espinosa de los Monte-
ros, Lanestosa, Laredo, Osorw 
no. Panes, Potes, Reinosa, 
Santoña, San Vicente de la 
Barquera, Sarón y Solares. 
Filial: BANCO DE TORRE-
LAVEGA, Torrelavega, con 
Sucursales en Cabezón de la 
Sal y Molledo. 
Realiza toda clase de opera-
ciones de Banca. 
CAJA D E AHORROS: Dis-
ponible a la vista, 3 por 100 
anual, sin limitación de can-
tidad, acumulándose los in-
tereses semestralmente, en 
fin de junio y diciembre de 
cada año. 
DEPOSITO DE VALORES 
sujetos a devolución sin pre-
vio aviso y a comprobación 
por los interesados durante 
las horas de Caja, mediante 
la presentación de los res-
guardos. 
PAPEL VIEJO 
s e vende a CINCO P E -
S E T A S los o n c e y med io 
k i l o s en e s t e p e r i ó d i c o , 
a é i l Q u e d o a s e g u r a d o 
c o n t r a C A T A U R O S , 
T O á , P U L M O N I A S 
Y T U B E R C U L O S I S 
Antiséptico enérgico de 
las vías respiratorias y 
reconstituyente general 
Dos o íres cucharadas al día 
No contiene calmantes. 
Aceite extrafino SANTA AMALIA, en los principales establecimlentoB 
de ultramarinos. Precio, 29<,50 pesetas lata de diez kilos bin, 
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Para dar una idea de los precios, deíaüamos algunos a continuación: 
D e s d e e l m a r t e s p r ó x i m o se v e n d e r á n a m i t a d de p r e c i o i n f i n i d a d de 
a r t í c u l o s a d q u i r i d o s p a r a este o b j e t o en n u e s t r o r e c i e n t e v i a j e de c o m p r a s 
Holanda belga, hilo puro, 225 centímetros, 10 pesetas metro* Idem, ídem, ídemP ídem, SO ídem, 5 pesetas ídem- ̂ etor. 
Unión ídem, ídem, 225 centímetros, 5 y 6 pesetas metro» Retorta fcem, ídem, ídem S© ídem, peseras fdemn GéneP() 
blancos mercerizados, 35 ídem, 1,20 pesetas ídem. Sdem blancos Rentería, SO ídem. 0,̂ 5 pesetas ídem. Aereases fg.̂  
ceses de 2,50 ¡pesetas a 1,25 íoem, ídem. IVIedsas se^a colores modernos de 7 peseras a 3 í¿Sem p̂ ir. Ca^etünes B̂Ho ^ 
ballero de 5 ídem a 2 pesetas par. Géneros sábanas desde 2,S5 resetas metro. colchas blanca» y coSor 
de su valor y otros ariícuSos a precios por el orden.' 
Advertimos al público que todos los artículos son de absolula garantía. 
S O B E O K O J O b A , 16 
«El Pueblo C á n t a b r o » en B u r ó e s 
Los Carnavales. BURGOlS, 3.—Los Carnavales ni exterior quedaron reducidos a su más simple expresión. En los Círculos de recreo «El Sa-lón» y «Círculo de la ünión-\ cele-bráronse animados bailes, a Ips que asistieron un número considerable de gente de buen humor. En el «Salón de Recreo» tuvo lu-gar el lunes de Carnaval un baile de trajes, acudiendo preciosas da-mitas con ricos disfraces y los a-baleros, en su mayor parte, iban de etiqueta. La orquesta fué traída de Madrid y estaba compuesta por ei «jazz-band», «los clovings», durando el baile hasta las seis y treinta y dos minutos de la madrugada. 
En el Teatro Principal, debut 
de Rosario Iglesias. La bela y simpática santauderina Rosarito Iglesias debutó el pasado viernes en nuestro teatro, obtenien-M. do un óxito rotundo. Invitado por una Comisión de san-tanderinos residentes en Burgos, para hacer vina información en el periódico que muy gustoso repre-sento' en esta ciudad, y dedicada a Rosarito Iglesias, acepté desde lue-go, y más por tratarse de una mon-tañesa el hacer, no una infomiación compleja, porque no me considero crítico en la materia, si no dar \x opinión general del público que in-vadió el teatro durante su actuación en nuestra ciudad. Piveisamento el mismo día del de-but de Rosarito Iglesias se encargó del arriendo del teatro, el probo empresario de Valadolid don Fidel Alonso, persona dotada de gran cul-tura y de no menos competencia en el arte teatral. Al hacerse cargo del teatro nos presentó el señor Alonso, a la joven santanderina Resano Iglesias. No describiré su biografía porque todos los montañeses conocen mejor que yo, quien e<s esta preciosa niña, que tan solo cuenta diez y siete abriles, y que prometo ser una ar-tista incomparable. 
Embelesada en el arte teatral de cidióse Chanto, fqjunai; una tompa-ñía al frente do la cual se hala el excelente director Manuel Soto. 
Estas eran eus ilusiones, y después de vencer no pocas dificultades La conseguido el fin que perseguía, de mostrando en el corto tiempo Je su acuiacióu, estar poseída de grandes dotes, que pondrán, no tardando, su nombro en puesto culminante y en un lugar preferente a su patria chi-ca. Hizo su inresentajción al públiio burgalés con la comedia «Buena gentes y hemos de ser sinceros. Es te primer día no fué de grandes be-nilicios para la empresa, acaso poí-no HIT conocida esta compañía. 
Pero tan pronto como demostra-ron las facultados de que están or nados, hiciomi lenar de entusias-mo a los burga lesos, que en días su-cesivos lenaron el teatro, siendo GG-to una verdadera prueba de que Ro-sarito Iglesias, aunque joven, es una artista consumada. La empresa, en vista de los éxitos 
cosi.'chados durante su actuación; ofreció ¡i. la señorita Iglesias, 'a prolongación de sus trabajos por va-nos días; pero por estar compro-metida con otra empresa, no pudo satisfacer estos deseos, bien a pe-sar suyo. 
En las comedias «Rirrr>, «Reta-zo», «El último mono» y «La ernu-. ta, la fuente y el río*', obtuvo otros exitazos, que el público supo pre-miar con calurosos aplausos. Ayer, día de despedida, una Co-misión com.piesta \io\ más de cua-renta santanderinos, presentóse a su paisana, la cual tuvo palabras de agradecimiento, a la cjie icgalamn un magnífico ramo de flores. Antes de terminar me complazco en felicitar cordialmente en nombre de EL PUEBLO CANTABRO a Rosarito Iglesias, deseándola que en su tóurnée por provincias, obtenga seanejantes éxitos. Igualmente felicito al nuevo em-presario don Fidel Alonso por su buen acierto en la toma de posesión del teatro. Y por último, envío rnil pláceme 
a los santanderínos residentes en Burgos por saber agradecer y de-mostrar el cariño a su paisana, co-mo ela se merece. 
Miguel LOPEZ y LOPEZ 
C A R R I L Ü S 
DE OCASION en perfecto uso, para vías y cons-trcciones. Ofrezco grandes canlida-dc-s en perfiles de 15, 16/18, 23, 28, 30, 32 y 32 1/2 kilogramos. También de 40 kilogramos metro perfil tranvía. 
ANDRÉS GOÑI 
IBAÑEZ DE BILBAO, 22: BILBAO 
H HlCílíllin Pllhann • Avenidat,e pi Y l a rgan , 11. (Sran Vía). . m a l J a i l U bUyailU . u más elegante y céntrico de Madrid. 
Casa de primer orden.—Agua corriente, caliente y fría en todas las habitacio-
nes,'-Ascensort--Calefacción.—Cuartos de baño.—Habitaciones amplias 
vara familias. 
JPensión desdes 1̂ 5,̂ 0 en adelante 
BANCO HIPOTECARIO DE 
Préstamos al 6 por IDO sobre fincas rústicas y urbanas y para mmvas 
construcciones y reformas de edificios, dando liasta 50 años de plazo y facul-
tando al prestatario la devolución total o parcial. No se paga impuesto de 
utilidades. Se cancelan hipolecas con parlicularesy otras entidad' s. 
Dirigirse a l a A B I A m \ PRESTAMOS OEL BASCO HIPOTECARIO DE 
ESPAÑA. R O B E R T O BUsTAMANTt. .— 'Wad-Rás, j . -Teléfono 16-ofi. 
Comisionado para la venta üe Cédulas hipotecarlas a la cotización oficial libre de todo gasto. 
Y 
SANTANDER 
Amorlizíiblc .1920, a. Ü2,2i) y 92 por 
ICO; pesetas 19.0CO. 
Idem 1926, a 101,2o por 100; pe-
setas 8.000. 
Adciones Nueva Montaña, a 72 
por 100; pesetas 6.000. 
Idem Telefórica, a 99 por 100 ; pe-
setas 18.000. 
Asturias, primera, a 69,50 por 100; 
pesetas 13.000. 
Villalbas, a (7,75 por 100; pesetas 
25.000. 
AJanansas, a 80,65 por 100; pese-
tas 5.700. 
Oanfranc. a 83 por 100; pesetas 
23.000. 
Ailieantes, primera, 48 obligaciones 
a 320 pesetas. 
Arízas, a 95,60 por ICO; posetis 
3.5CÜ. 
Bilba'osr 1902, a 71.75 por 100; po-
setas 3.500. 
Santander-Cabezón, primera, a 7B 
por 100 ; pesetas 5.000. 
Andaluces, 3 por 100 fijo, a 66,10 
por 100 ; pesetas 32-.500. 
Viesgos, 6 por 100, a 97,25 por .^00; 
p setas 35.000. 
Trasatlánticas, 5 y medio, cons-
trucoión, a 96,25 por 100; pesetas 
7.5CO. 
Hidroelcctrit-a Ibérica, 1926. a 94 
por 100: pesetas, 4.500. 
Idem id. id., a 94,50 por 100: pe-
setas 6.500. 
Electra de Viesgo, 360. 
llidioeléctrki»- Española, 176. 
Hidroeléctrica Ibérica, 160. 
Minas del Riff, pesetas 3.050. 
Naviera Sota y Aznar, 930. 
Altos Hornos de Vizcaya, J50. 
Papelera Española, 111.50. 
Unión Resinera Española, 149,50. 
Obligaciones. 
Ferrocarril del Norte de Espafu, 
primera, 71,25. 
Ferrocarril .NorU?, Valenciana:;, 
5,50 por 100, 100. 
Hidrocléctiu-a Ibénta , 5 por ¿LOO 
1915. 79,50. 
Idem id. 0 por 100 1925, 92 
Altos Hornos de Vizcaya, 6 por 
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CÉDULAS 
Banco Hipotecario 4 «A> . 
» > 5 0/o . 
» >» 6 "/o . 
ACCIONES • 
Banco de España . . . . 
• Hispano-Americano 
:» Español de Crédito 
i». Español del Río 










Minas del Rif . . . . . 
Alicante, I . * 
None 
Asturias, r.* 
Norte 6 0/0 
Rio tinto 60/0 
Asturiana de Minas . . , 
Tánger a Fez 
Hidroeléctrica Española, 
6 por 100 



































En San Miguel.—Misas a las seis 
y media, ocho y diez. En de las 
ocho, comunión general de los Co-
frades de la Pasión, y on ti das se 
leerá la pastoral de nuestro exce-
lentísimo prelado. Por la lardo, a 
las dos y media catcqueMs para los 
niños, y a las seis función iciigiosa 
•con rosario, «Vía-lcrucis», ejercicio 
de los siete domingos de San José, 
sermón y bendición con el Santísi-
mo Sacramento. 
Carmelitr.s Def.calzos.—Misas reza-
das cada media hora, dé seis a diez; 
en la misa de seis y media se hace 
el ejercicio do los siete domingos 
do San José, y en la de las diéz ha-
brá plática doctrinal. 
Por la tarde, a las seis y media, 
exposición del Santísimo, rosario, 
ejercicio do los siete domingos, ser-
món, reserva y bendición solemne. 
Firainck. 
tollet (primara vez) 
GRAN SURTIDO EN JUGUETES, DESDE 0,10 CENTIMOS 
Llaveros americanos, a 0,35 ; docena, 3 ptas.—Lapiceros tinta y 
grafito, a G,15; docena, 1,75—Guantes de señora y cabal|pro 
desde 1.50 el par.—Relojes desportadores, desde 7,50 pesetas.̂  
Plumas st i lo gráficas, desde 4.75 pesetas—Máquinas de r0seri 
«Singer», seminuevas, desde 1G0 peset.as.—Gramófonos y bicicle, 
las desde 75 pesetas. 
" A L T O D O D E O C A S I O N " 
Unica y especial Casa que compra, vende, cambia y alquila to. 
da clase de artículos pagando todo su valor.—Reforma de al. 
bajas y Composturas de relojes y gramófonos garantizadas, 
Visitad esta Casa: TABLEROS. 3. LOTERIA, 13. Tléf. is.M 
RAF 
PNE 
Vtoij ;u,-:- én Ghínie»., n!f r iura ( ^ r i -
era vez); Bazi'ji. ' -me 
SEGUNDA PARTK' 
«.Ninfa*; y sá i ims» . í au tas ía -
dauza (primera v;ez); Lsoobaj-. 
«El gato nioiüié.s», faulasía (p i i -
mera vez); Penella. 
«Hall'ucimiikms)), vals (primeia 
vez'; Warslox. 
P A L A C I O D E L C L U B D E R E G A T A S - S A N T A K D g 
P r i m e r a casa en a m p l i a c i o n e s y posta les . 
L'mr HoiUañóa ."—Rleniá i i i -Cor-
La Crriár." de Santander.—KI 
¡mr. imienlü &A JVVÍÜO en el d í a 
de ayer fué el siguiemíe: 
Canridas dis!ril;i¡í !as, 1.048. 
Recogidos por pedir eii . la vía 
publica, 2. 
Asiladas exkU'iues en el Êtní 
bleciniienito, 104. 
Farmacias.—Las que prest^ráui 
servicio dii.raulc d día de iiov 
son las siguieintes: 
Señoma viuda .de^ Toe; a;-;:-.'. 
Plaza da la Esperanza. 
Señor Casi! filo.—A lameda. 
Señor Moraiiiie.—Dr. Mac 
Has la la uua de la tarde: 
S ? f 1 o 1 • L i Gd •c d a. —A'I a m e dé . 
EsDee ia l l s t a e n l a r e p a r a -
c i ó n de b a t e r í a s , d i n a m o s , 
m a g n e t o s , f a ro s , l á m p a r a s , 
k l á x o n e s y en g e n e r a l t o -
d o l o e l é c t r i c o en e l a u t o -
m ó v i l . ' 
Sefa ir N aivád'p.—Pnienté. 
Safa r Malea).--- Martiillo 
Totía clase de bebidas de las ni 
marcas Cervezas -: Café -: Al 
zos, comidas y cen»s-:-0stra8 fraa 
PASEO DE PEREDA, 7 YI 
Gran Hotel Café-Restaurant 
J U L Í A N G U T I E R R ! Máquina americana OMEGA, pd la producción del cafó Expréas.̂  riscos variados. Servicio eleg moderno para bodas, banquetes, flj| 




























su dueño se traspasa un estableci-miento de ultramarinos, buena clien-tela, sitio céntrico, condiciones jn* mcjorablcs. Informa la Administra-ción. 
Notas diversas. 
Música.-—Pirô rauia de las 5bra5 
qae ejecuita.rá hoy la iiaiala mu-
nicápal, dc-'h' his oñoé y ¡eailia. 
en el baiséo de Pereda: 
PRIMERA PARTE 




Acciones. Banco de Bilbao, 1.850. Banco Central, 95. Banco Hispano-Americano, 180. Ferrocarril de La Robla, 470. 
o 
donde, sofá mente por tres días, se expondrá e! 
Les E á s bonitos relratos Se n i ñ o s ! 
EN LA 
JDt 
»HÍ)S DE ESCALARTE, I 
T 
Lo recetan les médicos de las cinco 
partes del mundo, porque quita el 
dolor, las acedías, las dianeas on 
niños y r.dultos. el enfermo coma 
más. digiere mejor y so nutre, 
curando las enfermedades del 
AGENTE EXCLUSIVO SANTANDER-BURGOS 
Venta: SERRANO 30, farmacia, Madrid 









fajores eorreos españoles 
SERVICIOS R E G U L A R E S 
RAPIDO-DIRECTO.—ESPAÑA.NEW-YORK 
Nu«v« exp«dicionea al Afio. 
nAPlD0--N0.RTE.DE ESPAÑA A CUBA Y MEJICO 
Dieciaéia cxpedicioneB al año. 
EXPRE8S~MED,TERRAN£0 A LA ARGENTJNA 
Catorce expedicionei W año. 
LjN£A MEDITERRANEO, CUBA, MEJICO Y 
NUEVA ORLEANS 
Catorce expedicionc» al aflo. 
IriNEA MEDITERRANEO, COSTA F I R M E Y PACJFJCO 
^ Once expedicione* al sfio 
g N E A MEDITERRANEO A FERNANDO POO 
Doce expedicione» al año, 
L J N E A A F I L I P I N A S 
Trc» expediciones al alo. 
8ERVICIO TIPO. - GRAN HOTEL. — 
T S. H.—RADIOTELEFONIA.—ORQUESTA, 
i: : CAPILLA, E T C E T E R A , E T C E T E R A : ti 
L*r» informeí, a las Agencias de la Compañía en loa jjrís-
I •̂ O.PB ouextoa de Eapafia. En Barcelona, en la« oficinajt 
^ Cwnpaflía, Plaza de Medinaceli, 8. En SANTANDER, 
SEÑORES HIJO DE ANGEL P E R E Z Y COMPAÑIA 
Pateo de Pecada, número M. 
AÑO XIV.-PAGINA SÍETE 
r 
Lo mejor 
para hacer más fuerte y sabro-
sa la sopa del puchero es... 
El Ce Ido Maggí en cubitos se ven-
de en todas las buenas tiendas 
de ultramarinos y comestibles 
al precio de 10 cts. por cubito. 
GRAN RESiSTenciA ^ 
BRILLANTE erEcto oe LOÍ 
EcOMOr-iiA DE FLUIDO í 
Precio, ei DE LAS LAPABA5 
CORRienTE5 OE FORMA PE RA P 6 
Para a p a r a t o s de T . S. H. de v a r i a s l á m -
aficionado i n t e l i g e n t e e s e m p l e a r l a s v á l -
v u l a s de g r a n a m p l i f i c a G i o n , 
" T U N G S R A M " " M . R. Y . " , junto c o n l a 
" M . R. X . " , L a a y d í c i ó n s e r á e s t u p e n d a . 
N u e s t r o t e l é f o n o e s e l n ú m e r o 1 5 - 5 5 . 
I M P U R E Z A S D E L A S A N G R E 
Basta s a f r í r inüü ln ieme de filcftas 
inlenaedades, gracias a! maraclUosH 
áescBbPímienío los 
Blenorragia'en todas sns mauifeata* 
clones, uretritis prostatitis, cisti-
tis, etc., del hombre, y valvitis vaeinkis, metritis, nrétri-
tís, cistitis, anexitis, finios, etc., de U mujer" por crónicas 
y rebeldes que sean, se curan pronto y radicalmer1^© con 
los Cacheta del Dr. Soivré. Los enfermos se cu^nn por sí 
solos, sin inyecciones, lavados y aplicación de sondas y 
bujías, etc., tan peligroso siempre. Venta, 5,50 pesetas caja 
Impurezas de la sam • Eczemas, herpes, ú • ceras varicosas (lia 
gas de las piernas), erupciones escrofulosas, eritemas, acné 
urticaria, etc.. enfermedades que tienen por causa humores 
vicios o infecciones de la sangre, por crónicas y rebeldes 
que sean, se curan pronto y radicalmente con las Pildoras 
depurativas del Dr. Soivré, que son la medicación depu-
rativa ideal y perfecta porque actúan regenerando la san-
gre, la renuevan, aumentan todas las energías del organis-
mo v fomentan la salud, resolviendo en breve tiempo todas 
las úlceras, llagas, granos, forúnculos, supuración de las 
mucosas, caída del cabello, inflamaciones en general, etcé-
tera, quedando la piel limpia y regenerada, el cabello bri-
llante y copioso, no dejando en el organismo huellas del 
pasado. Venta, 5,50 pesetas irasco. 
Cansancio mental, pérdida 
de memoria, dolor de cabe-
za, vértiíjos, debilidad muscular, fatiga corporal, temblo-
res, palpitaciones, trastornos nerviosos de la mujer y todaa 
Jas manifesísciones do la neurastenia o agotamiento ner-
vioso, por crónicos y rebeldes que sean, se curan pronto y 
radicalmente con las Grageas potenciales del Dr. Soivré. 
Más que un medicamento son un alimento esencial del ce-
rebro, médula y todo el sistema nervioso. Indicadas espe-
cialmente a los agotados en la juventud, por toda clas^ de 
excesos (viejos sin años), para recuperar íntegramente to-
das BUS funciones sin violentar el organismo. Venta, 5,50 
pesetas frasco. 
Agente exclusivo: HIJO D E JOSÉ V I D A L Y RIBAS, S. C. 
Moneada, 21.—BARCELONA. 
Venta en las principales farmacias de España y Portugal. 
NOTA.—Todos los pacientes de las vías urinarias, impu-
rezas de la sangre o debilidad nerviosa, dirigiéndose y en-
viando 0,60 pesetas en sellos para el franqueo a Juan G. 
Sókatarg, farmacéutico. Montaña, 79 y Fomento, 15, Barce-
lona, recibirán gratis un libro explicativo sobre el origen, 
desarrollo, tratamiento y curación de estas enfermedades. 
Sociedad Hullera Española 
B A M C E J L O N A 
CoBtnmido por las Compañías de los fertocarrÜM é ú 
Morte de España, de Medina del Campo a Zamora 
f Orense a Vigo, de Salamanca a la ívontera por» 
ta^aess, otras Empresas de ferrocarriles y tranviaf 
ie vapor, Marina de guerra y Arsenales del Estado^ 
Compañías Trasatlántica y otras Empresas de N*> 
legación, nacionales y extranjeras. Declarados iJ° 
8*Uares al Cardiff por el Almirantazgo portugués, 
Carbonei de vapores. — Manudoa para fraguas.—Aglo-
merados.—Para control motalúrjicos y doméstico». 
« A G A N S E PEDIDOS A LA SOCIEDAD XULLEStA BSPAftOL AJ-BABCELOHA . 
Pelayo, 5, Barcelona, »> a sn agente en MADRID^ 
ion Ramón Topete, Alfonso X I I , 101.— SAN-
TANDER, señor Hijo de Angel Pérez y Compa-
lía.—GIJCN Y AVILES. Agentes de la Sociedad! 
Mullera Española.—VALENCIA, don Rafael Tcrail, 
Pira otros informes y ptecios a las oficinas do la 
S W € I E I * A M M U & J L E M A m S S ' A M & E A 
» » » #' 
- ¿ S í . 
SUEVO preparado campueste ée eseuda & aafe, ®ss& % 
Mtuye con gran «entaja al bicarbonato m todos m " 
«•os.—Caja 0,50 ptSo Skarbonato de sos» pyrtgSaeu 
do glicero-íosíato de cal de CREOSOTA^o-Totarai^ 
IÍOSÍS, catarro cróaacos, bronquitis 7 debilidad esoerafid 
ÍF ?' « s 9 s» s 3 . 5 » f S K S f i f i ü o 
: O p ó s i t o s I P a e t a r M e i t e d i c t s * , SB/IDR,I,S 
V i S. wtasKSsirs Sk PfiESS USSL m m A K ^ - m a m (de Bao BnntlÉKr^ 
PASTILLAS del Dr. ANDREU 
$ M m salaSras 0,50 
p. V.'UDA DE SISNIEGA 
^ de taUar, biselar y 
^ r a r toda clase de lunas, 
P̂ íos de las formae y medi-
^ , q̂ e se desee. Cuadros 
f^doa y molduras del pala 
D. y extranjeras, 
í ff™ • Amos de Escalanta, 
]¡iL ncB,: Cervantes, 22. l a -
28-23. 
¿USA USTED MELENA? 
ela usted sola con la 
Lulu. Se vende, Bur-
droguería. 
10, Piezas sueltas, alta-o s , t, -
«as ^^enas , lámparas va-, 
lUeva., atí;as' Sieanpre cosas 
'V io j ix 0rtega. Burgo». 
NUESTD 
fi^VEs 0S- A N U N C I O S 
^es o- ^nen mucho» lec-
« O í g ^ e n do intermedia-
. ^ . V f «íuienea necesitan y 
!1*can ^«o que ¡e« m-
Casa Bar-Quin 
COMIDAS Y BEBIDAS 
Arcillero, 2?.-Teléfono 13-54 
6 Juanetes, dmrezas. Use sin demora UNGÜENTÓ MAGICO tres días. Eá radical. Farmacias y dro-4 gmerías, 1.50. 
O 
Más barato, nadie; para «vi-
tar dudas, consulten prados 
J O A N D E H E R R E R A , * 
CONSULTE USTED nueatra 
tarifa de esquelas de deíunciótt. 
PARA PARVULOS 
Lope de Vega, número 5, I.0 
El método niíís moderno, con 
nociones de francés, inglés y 
música, trabajos manuales, etc. 
Directora: Señora de Rasilla. 
Pensión mensual; 20 a 25 pe«e 
t.ns. ÍKPKÚTI edad 
ALüUULO amueblados y eco-
nóimcoa, piso y entresuelo, sol 
todo el día. Rasilla. Doctor 
Madrazo. 2 
GANGAS. Piano 200 pesetas 
Gramófono, 10 diseos, 125, y 
muchos objetos do ooasión. 
«(vi Arca de No(<». Muelle. 20. 
VENTA DE TRES MU LAS, 
de ocasión, en la fabrica de 
1 crvfjras La Cruz Blanca. 
POR DIEZ PESETAS AL 
MES publicamos un nnuncio 
diario, fijo, de quince pala-
bras, en esta sección. 
SE DESEA arrendar un case-
río donde se puedan mantener 
de diez vacas en. adelante, es-
criban Reinosá, ¿aillo Las 
Fuentes, Vaquería, Eladio 
Ruiz. 
HUEVOS FRESCOS 
tendreis en vuestra casa todo 
el año conservándolos con 
PREPARADO RAMOS. Un 
kilo para 2.01)0 huevos. 7 ptas. 
Juan Ramos. Logroño. 
ALQUILO Cisncros, U , piso 
bien soleado, con cuarto 
baño e instalación de luz. In 
forman portería. 
PROFESOR particular, casa 
y domicilio. Correos. Telógra-
fos convocatorias anunciadas. 
Admite internos. Cultura ge-
neral a señoritas. Carunendia, 
2, 4.° 
NO OLVIDE que noesbro Ae-
rófono es el número. IB-BSg 
P A S T I L L A S 
é COXPOBIClÓiS jl 
Azúcar leche ., cinco ctgrs.: extrac. regallB 
cíned ctg.'fi ; er.irftC dlacodlo. tren millg.; 
estrsc. miídnla vteís, 'rea mUlg.; Gomenot, 
clnca milis.; cíúoor ir.ecto.-.nisodo, caotl-
íatl «tiflciODto pfiPa una pastille. 
COMBATtN yu CAUSAS 
os LA ros , 
5 
C U R A N R A D I C A L M E N T E L A 
no 
PORQUE COMBATEN SUS CAUSAS: 
CATARROS, RONQUERAS, A N G I N A S , 
LARINGITIS, BRONQUITIS, TUBERCU-
LOSIS " PULMONAR, ASMA y todas las 
afecciones en general de la GARGANTA, 
BRONQUIOS Y PULMONES 
Las PASTILLAS ASPAIME superan a todas las conocidas por su composición que 
puede ser más racional y científica, gusto agradable y el ser las únicas en que está re-
suelto el transcendental problema de los medicamentes balsámicos y volátiles, que se con-
servan indefinidamente y mantienen íntegras sus maravillosas propiedades medimnaios^ p»ra 
combatir de una manera constánte, rápida y eficaz, ¿as enfermedades de las vías respirato-
rias, que son causa de TOS o sofocación. 
Las PASTILLAS ASPAIME son las recetadas por los médicos. 
Las PASTILLAS ASPAIME son las preferidas por los pacientes. 
Exigid siempre las legítimas PASTILLAS ASPAIME y no admitir sustituciones inte-
resadas que sesultan de escasos o nulos resultados. 
Las PASTILLAS ASPAIME se venden u una peseta caja en las principales Lumar 
cias y dregueríos. 
DEPOSITARIOS—Santande:4: F^rmac^s de Viuda de Zamaniilo. Miguel Ortiz, N. Ru-
bio, J . Ruiz-Zorrilla, Asenjo, CoHos Rulz-Zonilla y Droguerías de EdU?rtío Pérez del Mo-
liro y Díaz F. y Calvo.—Tcn-elavega: Farmacia de A. Cebalios,—Comillas: Farmacia do 
Hijos de Francisco Villegas—Cabezón de la Sai: Droguería de P. Pérez—Castro Urdia-
i'fs: Droguería de Constancio González.—Laredo: Farmacia de Manuel Alonso.—Santoña; 
Fa.imacia y Droguería de Viuda de M. Gói-nez.—Droguería de C. González, CaUro Urdía-
les.—Farmacia Dr. Diez Somonte. Castro U rdiales.—Farmacia F. Morante, tíe Reinosa. 
—Botica del Puente, Santander. 
ESPECIALIDAD FARMACEUTICA DEL LABORATORIO «SOKATARG» 
Montaña, 79 y Fomento, 53. Teléfono 564 S. M—BARCELONA 
Agente exclusivo: HIJO DE VIDAL Y RIBAS, S. A. MONCADA, 21.-BARCELONA. 
NOTA.—Todos los Depositarios, presen-
tando el recorte de este anuncio, entregan 
gratis raía eajita die PASTILLAS ASPAIME. 
{ ¡ E p o r u n a c a j i i a de m u é s -
I I L i r a f l e p r a i M s m w m 
Caduca a ¡os cinco días. 
PANObES 
D S LA 
SJNEA DE CUBA Y MEJÍCO 
PSOXIMAQ SALIDAS D E SANTANDER {Sfclvo &ontiiiSosicuAi 
de los vapores do esta Compañía: 
CRISTOBAL COLON, el M marw), ALFONSO X I I I el B0 sgoato, 
ALFONSO X I I I «í 14 abril. CRISTOBAL COLON el 21 aeptiembi*. 
CRISTOBAL COLOli el % mayo, ALFONSO X I I I cí 13 oHubre 
ALFONSO X I I I el 98 mayo., CRISTOBAL COLON el 4 noviembre 
CRISTOBAL COLON, el 18 jimio, ALFONSO X I I I el 28 novien bro 
ALFONSO X I I I el 17 julio. CRISTOBAL COLON el 18 diciembre 
CRISTOBAL COLON, el 8 agosío. 
adimitiendo pasajero» de todas ciases y cargs, con destino a HABANA y VERA C RUI 
lotos buques diaponen de camarotea de cuatro literas y comedores para emi^rani** 
Precio del pasaje en tercera clase ordinaria.: 
Par» Habana: Ptas. 535, más 18,65 de impuesto*. Total, BBl.flfc 
Para Veracrus: Ptiw. 5*6. raá» a.oo d« imnu«4ito« Tot»l. «04.9^ 
Pitra más informes y condiciones dirigirse a BUS Agentes en SANTANDER SE30RE& 
HIJO DE ANGEL PEREZ y COMPAÑIA, Paseo de Pereda, núm. M.-Tei'éfono «MB 
Dirección telegráfica y telefónica: G E L P E R E Z . 
M i m i saiiflas del oeedo de k m m i 
JF* i r F I a . t> o. n a , . 
1927.-5 de irerzo, n m 
2G lie l a rzo , -
10 de aSril 
siguiendo vía C A N A L D E PANAMA a Cristóbaí 
Colón), Balboa (Panamá), Callao, Moliendo, 
Arica, Iquique, Antofagasta, Valparaíso u otros 
puertos de Perú, Chile y América Central. 
k M i m pasajeros de M m m , M m i z 9 
Tercera clase f c a r i a . 
PRECIO m 3.VOLASE PARA HABANA 
(IncRiído impueslos), 
Estos buques disponen de camarotes, salón-comv 
dor y amplia* cubiertas de paseo para los panajem* 
de tercera clase. 
Para más informes dirigirse a sus agsntet 
en SANTANDER 
Hijos de B a s t e r r e c h e a 
Paseo de Pereda, n ú n . Q.-Teléf. 3.441. 
Telegramas y telefonemas <BÁSTt.RRECHEA» 




AQUI tSTA L'V SALVACION Ot \PS QUL RvOE-
CtMOS ASMA.GR1PPE.BRONQUITIS £TC 
Ot VENTA ÍN T00AS LAS FARMACIAS 





observe en calles, 
paseos y viajes 
qué periódico lle-
va el público en la 
mano. 
Procure siempre 
que sus anuncios 
J D S L E A 
E L 
BASCÜ L AS 
d a t o d a s C í o s Q y 
• A r c a y p o r o 
fpoií'raqurrra'vBILBi'AQ ' 
T E L U F O M O 
F L E J E de embalaje, usado, 
Be vende en esta ÁdminiBtrs-
cióx^ , 
que ha de ser su 
cliente o consumi-
dor del producto 
anunciado. 
A R C A S I N V I S I B L E S 
En.pcírada el arca en la 
pared, ébta Queua noa y 
sin salientes. Lá cájaáe 
puede tapar con el papel' 
o !k piiüura del decorado 
y colocar encima urv 
cu.-idro. Asi quedará del 
todo oculta. Tengo estas' 
cajas cu muchos tama-
ños. Precios módicos. 





Representante en Santander: 
JOBÓ María BarLo»a.. Cuinero», 
7, legundoj 
En Quinta plana: Interesa,. 
tomúk lis la proviocig1 
D I A R I O G I % A ^ * I C O T X E ¡ T L s J K T & U Z S l J X m A 
L a p o i í t i c a y ios p r o b l e m a s n a c i o n a l e s . 
E n e l C o n s e j o d a a y e r q u e d ó r e s u e l t o 
e l p r o b l e m a p l a n t e a d o e n l a a l d e a d e 
Se aprobó, entre otros, un proyecto de decreto estableciendo cierta 
limitación en las rehafr l i íac iones de t í tulos nobiliarios. 
F i r m a del Rey. 
MADRID, 5.—.Su Majestad, el Rey 
iha fiirmajdo hoy los feflg'ui&Mites de-
cretos de Guenra: 
Diisptonrendo que eil teniente geno-
iral d(»i' Pralrnoisco, González Uzqne-
ta cese en eí mandio de la Capita-
n í a gienenail de la. octava región a 
•peticióni pĵ ofpia y pase a la priine-
ira mesea'va.. 
—^Nombinaaido paTa suítituirle al 
taniiante gicneral don Manu/el Sán-
dh ez O c añ a. 
—.DL'.̂ p. iiiiiieiii'do qw- el gener al tl3 
brigada dojn Lorenzo Tejero, ceso en 
f-m oatiigK)! de jeíe de seccián del mi-
niísterío de la Guennn, y pase a la 
pcinnera reserva. 
—Ideim qne el gennr-a.] d>o l>r¡gada 
<hm Manuel Aiapón, pa-se a. la pri-
amera resei'va, cesa.ndo en su car-
giu dle inisipeatoir de las fuierzas y 
¡sciTv.iícios de Art;i;llería dio lía segun-
da divisiión. 
—lidi?iin qinü cil intendeaito de divi-
sión, don Antonio Blázqnez, pase a 
Ja segudidla roiserva. 
—Aiscendiiíendo1 a. gieneral de bri-
gada ai ounonel de Artillería don 
Laiiis Rodin'guez Cairo. 
—Idem ídieon a general de brigada 
al coronel de Ingenliero* don Fer-
mín So jo. 
. —iNounbiramidto inispector de las 
fuerzais y sei'vicin.'is de Artillriría do 
ía segunida división al general de 
hriigadá don Francisco' Sienra. 
—Autorizando al ministro para 
adquirir con diestimo al Cuerpo de 
Aviación, veiirrte motores. , 
—Diesignando pana el mando de 
las fueraas de la Guairdda civil de 
Ja.én, al temienite coironeil don Fran-
cisco Amait. 
El pan con arroz. 
La. ((Gaceita» publica una Real or-
den auteTizando a la pTOvincia de 
Valemcia paira faibinüciair pan con im 
10 por 100 die ha/rina de arroz. 
Una visita de Marandn. 
Al madúodía llegó a Piailacio don 
Gregorio Mairañón. 
El ilu'srtre dootoir no vestía de eti-
queta y su eistancia en. Palacio du-
ró una hfoma. 
A la saüddia, y pana atajar ,1a cu-
.rioisidiad de los periodiistas, se acer-
có a ellos y les dájo: 
—He venido a visitar a un enfer-
mo gTiave que hay en Palacio y a-í 
Jo he hecho porque PQ'a filo me 
invitó Su Majestad la Reina Cris-
tina. 
No he visto a ninguna persona 
Real, como lo atetigua mi traje. 
Despojéis agregó: ¿Cómo iba a ve" 
así al Rey? 
Antes del Consejo. 
A las sii'ete míen oís ^uairtb llegó a 
Ja Pnosidencía el general Priimo de 
Rivera con objeto de asistir al Con-
sejo. 
Dijo a los pertadástas que venía 
muy cansado' porque desde las nne-
ve de la mañana hahía est.Q'do tra-
bajanido. Añadió que durante el al-
muerzo había tratado de asuntos de 
Miüir(ru0ci.jB con los generales San-
jurjo, Goided y Jordana y los demás 
oomleinigales. 
.Los repoirtenos le pireguntaron si. 
con'Oicía Jas últimas n'oticia.s rocibi-
das de los aviadores uruguayos, 
fcoitítesitando neigativamente, infor-
mándiale entonces los periodipitas de 
todo lo qule había. 
Los demás ministros no hicieron 
ini;i nifestación algunia a la entrada 
en la Presidencia. 
Después del Consejo. 
El Consejo termiinó a las nueve y 
media. Al salir ed .preiskiente dijo a 
los pcirilodíistas: 
—-Homios tiraitaido de muchas co- • 
eias, en su mayoría, administrati-
vas. En el Comsej'o ha quedado. 0-
isuieilto lo de la aldea de San -Nico-
yas. Se ha visto el aparato, pnro no 
a sus tiripuiiantes. 
—En eil Consejo nos hemos ocupa-
do de este apunto—ccintiinuó el ge 
njeral Primo de RivciPá—y hemos 
tran»mit¡do> al minisi/ro del Uru-
guay tildes as noticias qu«? han lio-
gado hasta, nosotros. No se sabe si 
Dos aviadoiiíes se encuentran o tub 
eniire íois moiicia; pero lo' dierto os 
que no están con el a.paraito. 
El iriiíni'?.tro dol Trabajo facilitó 
la sigU'i'Cii.itc nota de lo aprobado en 
ol Cl insejo: 
PRESIDENCIA.—So ha apiPObfvqo 
un decreto do concesión de la ro-
fonma del hamo de Atarazanas de 
BarcoUnia. 
HACIENDA.—P.i'.'yecit,o do deQretO 
o&tahleici'ondo los pie.niios p1"' a ia 
loterí a extrnioa din aria • d'.e.st iniail a a 
la consrtiiiuioeión de la Ciudad l 'n i-
vfirsitaria. 
So aiprobairon expedientes de cré-
dito exta-indiimn-io y i ¡tiros asu n tos 
de trániMie. 
. FOMENTO.—Se a.pr <bó la adjiK'4-
oación del f.errnca.rüil de Arces de 1 i 
Fronteina a, Olvirra. 
Se autotizó a la Junta d"1 01)ra? 
del Puerto de Hueilva para la nd-
quisici'ón de un barco remolcador 
So aprobó el proyeicto de obras en 
el piionto de Sevilla. 
JUSTICIA.—Se despacharon expe-
dientes de relhaibilitación de títulos 
y sie alprobó un proyecto' de decreto 
sobre esa mateina que tiende a l i -
mitar la concesión de rehabiliitacio-
nesv 
TRABAJO.—^Deoneto sobre crea-
ción y funicionamiiento de los Insti-
tutos do O'i'ientación profesional. 
Decreto sobre imiposición de mul-
tas por infracción de la ley de emi-
gración. 
INSTRUCCION.—.Se aprobaron Kn 
obras a realizar en el Museo, del 
Prado y la cionst.rucctón de un gru-
pío eslcolar en Beniicarló (Castellón). 
Diecreto creando en la Universi-
dad de Sailamanca la cátedra de 
Francisco Vitoria. 
Lo de la aldea de San Nicolás. 
A,l mismo tiempo que !a nota, el 
ministro del Trabajo facilitó infor-
mación de lo relativo al asunto de !a 
aldea canana de San Nicolás. 
Quedó aprobado por el Consejo 
un proyecto de decreto-ley, que lle-
vará a la sanción regia el presider-
te porque afecta a varios ministe-
rios. 
La esencia de ese decreto es que 
el Estado comprará toda la parte 
de la finca litigiable y después la ce-
derá a los colonos parcelariamente. 
E] Estado pagará al contado y se 
reintegrará de los colonos en diez 
plazos anuales, cuyo número potTl-á 
reducirse por aquellos colonos que 
quieran adquirir cuanto antes el 
pleno dominio de las tierras que 
cultiven. 
La cantidad es 505.000 pesetas, 
que es lo que los propietarios actua-
les pagaron por toda la finca, más 
una cantidad que no podrá exceder 
del 25 por 100 de aquélla, cantidad 
esta se&imda que se fijará a pru-
puesta de una Comisión que se cr^a 
al eTe'.-to y formada por un magis-
trado de la Audiencia de Las Pal-
mas, un abouado del Estado de aque-
lla Delegación de Hacienda y el m-
geniero-jofe de la sección agronómi-
ca local. 
Esta Comisión quedará encargada 
de. la aplicación de todos los extre-
mos del decreto-ley, y la adquisición 
de los terrenos por el Estado debe-
rá quedar hecha dentro de los tres 
meses ritíuientes a la fecha de mibli-
ción del decreto en la «Oaceta-». 
Ampliación del Consejo. 
En éste se trató en primo'' térmi-
no de la reforma de la barriada de 
Atarazanas, en Barcelona, reforma 
que ha de desarrollar una gran zo-
Banca y diversas personalidades de 
Barcelona. 
Se autoriza a la Junta para que 
derribe todos los edificios de la ba-
niada, desde la plaza de Colón, y 
para construir allí una gran zona de 
ensanche, en la cual se establecerá 
como obligatoria la construcción 
de dicha zona, y sitio que «o desig-
ne, de los nuevos cuarteles que han 
de sustituir a los que se derriben 
en la barriada. 
Para atender a los gastos de rea-
lización de este proyecto ¡a Junta 
habrá de percibir treinta millones d« 
pesetas del Ayuntamiento, diez de 
la Diputación y treinta del Estado. 
En total setenta millones, c'ntidad 
que ha de invertirse en las obras en 
un plazo de veinte años. 
También es É)'jligatorin la construc-
ción de un nuevn rdifvio Adur-na. 
Se, antoriza arimismo. ? la -Junta 
que, para hacer frente a las necesi-
f'/T-'r^ qne y "dieran rreseniai?", es-
tablezca y cobre un j-mmies^ sobríi 
diversos artículos dentro del casco 
de Barcelona, así orno a elevar un 
tanto por ciento que se determine 
sobre Ins impuesto!; que abonan los 
propietario1? de Barcelona, «n^nu-ndo 
la norma que f r a el particular se, 
rrJicó rm Sevílla al a^torizarp^ ai 
j Mnnk'ipin a elevar esos imoueaios 
1 para noder hacer frente a las car-
' eras que oe, han de derivar de la. 
constnu-'-iévn de la Exposición Tbe-
roamcricana. 
So aprobó también, como ya 'O 
di'io lo n o l i , un rroverto sobre la 
Se aprobó un proyecto de Hacien-
da sobre la lotería para adquirir 
fondos con destino a la Ciudad Uni-
versitaria, lotería que tendrá un pri-
mer premio con cinco millones de 
pesetas y habrá, aparte de otros pre-
mios importan tes, ocho de 100.000 
pesetas cada uno. 
El décimo costará cien pesetas y 
habrá varios premios en los números 
pequeños, menores en. importancia a 
los de las loterías ordinarias, pero 
más numerosos que los de cualquier 
otro sorteo. 
TV decreto .sobre esta lotería SÍ 
firmará el 17 de mayo, fecha dol 
ani versa lio de la coronación dej Rey, 
y los dtVirm's se venderán durante 
todo el año, efectuándose el sorteo 
el 17 de mayo de 1628. 
Por lo que se refiere aJ reglamen-
to de emigración se establecen cier-
tas multas para las Compañías de 
navegación que cometan infraccio-
nes en la aplicación de la ley de emi-
grantes y se obliga a esas Compa-
ñías a que lleven a bordo de sus 
barcos, médicos y camareros espa-
floles... 
También se detalla cómo habrán 
de proceder las Juntas consulares 
en los puntos de destino, siempre 
en el ejercicio de una función tute-
lar cerca de !os emiprantes. 
Aunnós a Sevilla. 
Mañana marchará a ¡SeHIlVi "1 mi-
nistro del Traba :o. onien asistirá a 
la reunión del Comité d^ ( .¡lace de 
las Evi-.o-iciones de 'Sevilla y de 
Barcelona. rehabilitación de títulos. 
A l hospifal de San Raía el. 
s u c e s o r o c u -
r r i d o s e n l a p a o -
v í n c i a . 
Mauricio González, do veintiséis 
añecs, solltero, njaitútrail dio Vill'.-'ta de 
Elwo (Valdanrediiblo), conducía ayer 
un can O' de sai propiedad diesde di-
cho piiiebloi ad de Polientes. 
Asustada pon1 UIIMS piornos so os-
pamltó la cabailloria nietiéndoso entre 
un grupo de cliiiquillos. 
El oanrem ipan-a evitar un.atrope-
illo se tóli'ó deil oanro con tan mala 
fortuna, que se firactuiró la pierna 
den echa por su tarcin interior. 
Fué recogido por unos veolnos 
que en d mismo carro le traslada-
ron a Polientes donde fué asistido 
de primera inrtfención por el médico 
titular. 
Deepués fué traído a Santander 
en un automóvid de servicio públi-
co quie baae el trayecto Polientes-
Reinioisa, llegaindio a nuestra pobla-
ción a las ocho y media de la. no-
che e ingresando seguidamente en 
eil Hospital de San Rafael. 
El enfermo, dentro de la grave-
dad, sie e'nlcuénitra i-elativaménte 
tranquilo. 
» » « 
A las oiincoí dé la tarde de ayer 
liingresó en al benéfico estableci-
mienito provinieial, el joven Floren-
tino Rodríguez Pascual, de veintiún 
años de edad, natural de Las Ro-
zas, que el día anterior recibió gra-
vísimais heridlas ail disparársele c-.n 
Jas manos ulna bomba- real. 
Según parece tiene totalraonta 
perdido el ojo izquierdo y una nía 
no destroziada. 
Será ciporado, seguramente hoy, 
pior Jos distinguidos médicos, don 
Agustín Camisón y don Casimiro 
Zorrilla. 
En la calle de Baííén 
t a r m a t a a u n á u a r -
MADRID, 5.—A primera Jiora de 
la tarde el guardia municipal Isidro 
López, que iba. en un tranvía, des-
cendió del mismo en la calle de Bai-
Jén, esquina a la de San Quintín, 
echándosele encima un automóvil 
militar, que le causó gravísimas le-
siones. 
Conducido inmediatamente a la 
Casa de Socorro más próxima el 
guardia dejó de existir a consecuen-
cia de haber sufrido la fractura de 
la base del cráneo. 
T I C I A S D E L 
r t í n L u í e r o y e l 
o 
las, con. los prefcios y todo. El mi- | na de ensanche, previa la demolición 
niisitro de Justicia ha traído un in- j de buen número de edificios, entre 
IViiinie compOieto y el Rey fia-mará 'a i inc «.fi'r.monfi'iín irte ciY.tii.a4 
idi'lípciíicicn correspondiente el lu-
nes o ol martes. Ha habido también 
algo de títulos y grandezas. 
Hcimos aprobado—srfguió diciendo 
—expedientes de crédi-tio, y unas co-
sas dle Trabajo, mmv interesan tos. 
• Tambán tenfiíS dejado resueltas la 
ereaciión de la cátedra de Francis-
co Vltciria y la eiecurión de obras 
en el Muiseo dol Prado. 
Añadió que había infórimos posi-
liiiírlus sobre los aviad,' nes irrugua-
los que se encurntran los actiia.!es 
cuarteles. 
El Consejo aprol)ó el plan de obras 
a realizar y la concesión de diversas 
opeíáiefbnés de ciédito que son ne-
cesarias para poder atender a ios 
gastes que origina este ensanche. 
Dicen que el gran reformador ale-
mán padecía de alucinaciones, en las 
que se le aparecía el diablo, y que 
en una ocasión, para quitárselo de-
lante, le tiró un tintero. Desde en-
tonces. Satán es ncuro. porque 'á 
tinta del fraile Martín era imborra-
ble, como hoy el artístico rojo lí-
quido para los labios «Jugo de Ro-
sas». Envase corriente, 3 pesetas. 
Fabricado por Floraba, creadora del 
supremo jabón «Flores del Canupo». 
A! J u z ^ d o 
'• '• i 
a s u n t o d e l o s h u e -
v o s e n m a l a s c o n -
d i c i o n e s . 
iMADRID, 5.—©1 fiscal de la Au-
di;c:icia ha enviado' al Juzgado le 
Tvi virtud de ]a disposición que guardiia ol eecrito presentadlo como 
sobre el particular se dicto habrá qiifrc.ll'a •contord ]«. crea exportadora 
una Junta encarf'ada del desarrollo 
de estos r-lañes, Jypta en la nue fie 
n^n i ^.n r- ^nl ación Ta Diputación, 
el Ayuntamiento, el comercio, la 
de Biilbao y los expi'.ni'lodo'i :s en Mu-
(l'iMl die una ca^tulad de huevos éu 
inailas ondrilcioriios p'-viu el consumo 
público. 
Terrible ciclón. 
PORTO LUI.—Un ciclón desen-
cadenado en la isla de Madagascar 
ha destruido el puerto de Tamatave. 
Los daños son enormes. 
Muchos barcos zozobraron, regis-
trándose cincuenta muertos y mu-
chos heridos. 
Detención de anarquistas. 
LISBOA.—La Policía ha detenido 
a tres anarquistas, en cuyo poder 
fué hallada una lista de personali-
dades, a quienes éstos habían de dar 
muerte. 
Cardenales que mejoran. 
ROMA.—El cardenal De Lai se 
encuentra algo mejorado. 
La noche la ha pasado tranquilo. 
E' corazón y los ríñones funcionan 
algo mejor y la expectoración es po-
co purulenta. 
En cuanto al cardenal Perosi, su 
estado es satisfactorio y 'os médi-
cos rio han publicado boletín s?wii-
tario por mantener invariable el pre-
ñé stico. 
Gitanos antropófagos. 
PARIS. — Telegrafían de Praga 
dnndo cuenta de haber sido deteni-
da en el distrito de Moldawa una 
cuadrilla de gitanos que habían da-
dc muerte a varias personas y co-
mido los cadáveres. 
La Inlrsia rusa. 
NUEVA YORK.—El Tribunal Su-
premo ha resuelto oue los bienes 
pertenecientes a la Iglesia ortodoxa 
rusa en los Estados Unidos, recia 
m-idos por los religiosos del tégimeñ 
zarista, sean devueltos a] ar'obisno 
que re pretérita dicha Te-'̂ sia y eier-
sñ misión bajo el Gobierno de lo'» 
Soviets. 
Jv valor dg estos bienes se- eleva 
a va: ios bíi'lopcs de dólares. 
ln'r-Hw~n,S" v^ cable. 
W i c ^ T ^ r — 7 . - Esta mañana 
ha inaugurado el nuevo cable níe-
má* '••ntre loa F :ta^o?; Unidos y AIo-
m a rija. 
^nt-re los presidentes Coolidge e 
Hindenhiirc se cambiaron des w-hos 
de sabitacíón para ambos pueblos. 
No tire el difico de. la propa-
nanda: anúnr i^o h'fin v rpro-
gerá, aumentado, el dinero que 
invierta. 
L a s i t u a c i ó n e n M a r r u e c o s . 
£ 1 a l t o c o m i s a r i o d e c l a r a 
ñ a s o p e r a c i o n e s . 
ca r̂go de buiscajr a los Almuerzo y conferencia. 
MADRID, 5.—En. el rmnisíerio de 
ila Cruerim se renmieiron hoy para 
almorzar con el pneaidiente, iiívtMr 
dbis por éste, los gen anal os San j ur-
jo, Godied, Gómez Jordana y otíos 
miilitaireis. 
Al toirrmiin'aii- üá cotrii'ida el general 
Sanjuirjo dijo a los period'istas que i 
d'ur-arite el almuierzo se había tintar-
do de aiSuritiAs de Marruecos, espe-
.ciiaikn'en't/O de oairácíl-u' adm'inJstra-
tivo. 
Poir ahora—añiadió—isdln se- ha rán 
poqiueñ'a.íf operaciones contna gru-
pos pawl'iil^.s de -n'SU'misos, que no 
tienen importaincia algona. 
Ilcii- otria pair'te>--siig.uió dic'eindo— 
aTi.nquie abona no iS0¡n necesarias 
tampoco seiria. pirudiente ro'írliza.r 
nllnguna upornlción ainteis de-priina-
wina, pues pm- ser la estación dv ¡a.s 
lluviiais puidaeran quiedar aislados al-
gnnois puieistos piama su fácil a.pro-
visiV în.an Liento. 
Dimite el tírrector ctel Banco del Es-
tado. 
LAR A CHE, 5.—Bidoai de Rabat 
que ha dimitido su cargo ol direc 
tor goaieral dfel Rauco del Estado en 
ManTuecos, funcióoi que venía des-
lempefliando desidie que los frajieeses 
..-•cuipain in dSMia zona. 
La noticia ha producido gran im-
presión. 
los hidros no pudieron salir. 
MELILLA, 5.—A oau.sa del tempo-
ral! dfe Levante no pudieron salir 
los dicis bidlroavaone® de la escua-
dtadla (cAtlántidaj) quie tenía el en-
nrugmayos. 
Jefes de viaje. 
MELILLA, 5.—lian mm 
Axdir en automóvil, ^ ^ 
tera qiue- atraviiesa La cafeiia ^ 
Bamiaai, eil tienientc' coronel ^ 
do Mayor, señor Doménech v 
ooironeil de la Guardia-
señor Escobedfo. . 
Llamado por el minisÍTo | 
Guertra mairc'ha á Madrid e] i 
del regimiento de Africa 
Camipín. 
I>e Tairguist llegará maiw 
cor̂ onieil MllLa, que ha sido r e j 
jpor ed coroniel Vázqiues. 
Ha mairchadlo a Madrid el f| 
te coironieJ de Regulaires de A 
mas seiñor SeaTador, quieî  
de confe ríen ciar dom el Ttibm 
la Guieinra, mairiohairá a Xáiig 
de sie hallan las fuerzpais de \ 
do. 
El vapor correo de Axdir. 
MELILLA, 5.—En lo sucesj, 
vapor correo do A.vdiir irá uní 
Cmla del Quiomiado y otro a (i 
Tennis de Alcalá. 
Esta medida hiende a {acllî  
ac/ceiso al camípamento 
T:..:rguiat, tanto al pê sicin^ 
los víveires y materiab de gi 
pues desde Cuiatro Tomes a 
gnilst se haee el trayecto en 
más d|e. una hora, mientras qm 
de Cala del Quemado se aD 
cuatmo. 
E l d í a e n B a r c e l o n a . 
L a c a u s a p o r e ! a s e -
s i n a t o d e l a g e n t e 
J e s ú s F e r n á n d e z 
A l e g r í a . 
RARCET.ONA, 5.—'En la sección 
prinijera de la Audiencia ha co-
menzado esta mañana la vista de 
]a causa por asesimaíto del agente 
de vigilancia don Jesús Fernán-
dez Alegría y homicidio del tran-
seimite Pediro Ga'rriga, perpetira-
dos én la calle del Carmen, el 4 
de junio de 1923. Figuran como 
procíesadcis Joacimín Pons Dinncr 
y Pedro Boada. 
E?íá caipsía se vió ya contra 
Joaquín Bilianco y Pedro Espuiñes, 
que fanerom condieoiados a, cadena 
perpetua, por ed dieláto de asesi-
nato, y a catorce años, ocho me-
gés y •veiníñiin días de cadena 
temporal, por el de homicidio. 
1x4 des actuales procesados es-
taban en rebeldía, y fueron debe-
nidos algún tiempo después de 
verse por primnera vez es la causa. 
Asástió a la vista niumeroso pii-
blico. 
Î a auiloridad había tomado pre-
cauiciomes, siendo cacilieados todos 
los que asistían al juicio oral. 
Pide el fiisca!, en sus concinsio-
neis pirovisionailies, la pena de ca-
dena peinpetua par el delito de 
gsssái'ife, y la. de catorce años 
de prisián mayor por el homici-
dio, para cada uno de los proce-
sados. . 
IJJIS defensas piden la absolu-
ción. 
El pi'iariero en declarar es Pe-
dro Boada, sel.!ero, de 20 años, 
y natura! de Hoziéres. Dice que 
estuvo procesado por un delito cíé 
a'-r'ñna.to, y eífi el cual fué ab-
suelto. Contestando al fiscal, nie-
m m particiiípación ee el hecho 
de que se le acusa, explicando 
dónde pasó el dfa de autos y las 
personas con quienes estuvo, par 
ra demostrar que no pudo tomar 
parte en el crimen. 
Eli otro prensado, Joaquín 
Pons, n'aniHe-¡ta tsir.r 26 años, v 
esifa-r civ; ^ '"i urdo ía pira do, ca- Unan tes unive/psiit'airi'o.s, ... 
dena l^" ' ;1 'a , iirprrftf-a prjfc p/jta [ jpur la Coirí:fieidier!a.cáóin di2 
AiüliiíT í'ia. 00[($p c ! i ii Ticado en el [tes Catóbicos de España, 
a-vii'ií) a lá (••'-i S''V.'.iL'h. Dice | 'Se leyieiron pé&sin® ' 
que al oenrrir el .bcdio Ú halla-
ba, ira!: '¿aridjo, '¿ñ .: ' cPdo de 
ca-.nararo, en F.-asocia, coaito se 
a-'; Vía on v\ i ü'io. ! ^ Z r ' ^ M 
On'.-.'nza 9% ú f W i ^ e la p : v - j R p i fCp i 0 C W ' ^ 
I i I ü :: i l . P U N T O S D E V E N T A ^ ¿ 
Cb:ív,püW;3 el agsn'le don Elias 
M a i i ímez m '"cía, q re a c & i i^a ñ a -
n F r í r / ^ i á i z .AlJ | |:?ía cuiivdo 
el arante, y que conoce a 
con el apodo del «AmmcS 
El médico doctor Albión da 
qae asisíió a Boada de m 
del trabajo durante freso J 
meses. 
Se leen varias declara cioas 
testigos que no han coiiiparej| 
A contiTmación declaran 
testigos, algunos de ellos pr 
de esta cárcel, los cuales i 
ñestao que los procesados es! 
tralmjando el día de autos, y 
ccinsi'giiiiien'te, no pnidieron lo 
parte en el crimen. 
Llegan Franco , Ruiz de 
y Rada'. 
Han llegado el cnimandanle 
ñor Franco, el caipiitán señor 
de Alda y el mecánico Rada 
El p-'kncro y el tercero vif 
acomipañadois, de sus respecíi 
esposas. 
Los aviadores marohan a 
Ha, ouij'o país recorrerán, y-1 
de allí irán a Alemaraa para 
cómo marche la construcción 
aparato en que van a darlas 
ta al mundo. 
Firanco se mostró muy 
pado, pues para entonces Bf 
tenían niotioias de la aP8* 
de los aviadores urujgpayos. 
Termina la causa. 
Ha terminado la vista de l3fc 
sa por muerte del agentó w 
lioía Fernández Alegría. 
El fiscal pidió para los o03 
cesados la pena de cadena 
tua por ía müiérte del ¡ m 
la de eatoroe años, odio 
un día por la muerte del pâ ,, 
Los defensores solicitaron 
solución. 
La ca-usa quedó 
sentencia. 
E n Bellas Artes 
E l C o n g r e s o 
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MADRID, 5 . -A las ^ 
de se hia oelebraidli on eI ^ 
tro dol Palacio dio H1"'-1̂  . • 
noto soloimi© de aipertiira^ 




La* fiesta ré&ulító b1' 
Kiosco 
íué asesijiado. 
Dii o. qu^ vió a los pro^^íwdó 
di i'Kmnr &inlía él gruipo forjnailo 
' r :: 11 al; . B % y é m 11'. >, ei 
aejeáte Fcaiár. joz ááiegda y el de-
de «El Debata 
de Alcalá. ^ 
Idem de Las Calatrava ¡(j 
Idem de «El Imparcial»»^ 
Idem frente al Banc" 
del Río de la 
Idem frente a Apolo- 0 ¡ 
Idem frente al Teatro 
